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Madrid, Mayo 10 
B N - B L GUcRUGU 
iComunican oficialmente de Melil la 
que las tropas han ocupado una posi-
ción estratégica de grandís ima impor-
tancia en una de las cimas del Grunigú. 
Esa posición, entre los marroquíes, 
denomínase " J a r d ú , " y domina una 
considerable extensión de terri torio. 
Tan pronto las tropas ocuparon á 
" J a r d ú , " fuerzas de Ingenieros co-
menzaron á construir obras de fo r t i f i -
cación. 
LM'AJOTAS D'BOj (REAL 
E l Fiscal del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, ha informado favo-
rablemente el expediente de indulto 
de don Juan Macías del Real, Tenien-
te Auditor del Cuerpo Jur íd ico de la 
Armada que había denunciado al Con 
greso supuestas irregularidades con 
motivo de la adjudicación de la Es-
cuadra. 
IDAS ^ECCIOÍNE-S B N M A D R I D 
E l Gobierno muéstrase .profunda-
mente disgustado por el resultado de 
las elecciones de Diputados en Ma-
drid . 
La prensa comenta vivamente ese 
resultado. 
CON'QRESO D E OmUGIA 
Ka celebrado su primera sesión el 
Congreso de Cirugía, de Madrid. 
E l acto fué muy solemne. 
S i el doctor Peña hubiese leído E l 
Tiempo, «en vez de i r á Madrid, iría á 
Washingtou. 
Pero parece que en la América del 
Sur no ven el peligro que corren al 
Jii*pa7iizarse. 
Y del tratado de comercio hispano-
cubano ¿qué? 
E l Presidente.de la República dice 
que no hay dificultad ninguna y qué el 
tratado se hará. 
Pero . . . el tiempo pasa y el tratado 
no progresa. 
¿ Será esto también cuestión de (Jes-
hispanización? 
¡Pobre tabaco! 
E n Francia, de igual modo que en 
España, ganó las elecciones el Go-
bierno. 
Y lo mismo sucede siempre en todas 
partes; porque no hay nada ni nadie 
más partidario del que manda que el 
sufragio universal. 
Xo lo olviden los que aquí andan ha-
ciéndose ilusiones. 
El que no cuente con el general Jo-
sé Miguel, está perdido. 
E l Triunfo no ha anotado en el ha-
ber del Gobierno la -benéfica lluvia de 
estos días. 
Y sin embargo pudo hacerlo. 
¿ Xo le cargó la seca, en el debo, un 
periódico conservador? 
E l doctor Peña, Presidente electo de 
la República Argentina, y actualmen-
te Ministro Plenipotenciario de la mis-
en París , ha ofrecido á don Alfon-
so X I I I hacerle una visita antes de 
regresar á su país. 
Y ya que de conserva-dores habla-
mos ¿en qué pa ra rán esas misas que, 
según algunos colegas, está diciendo 
ahora él señor Secretario de Estado ? 
Es probable que no tengan otro re-
sultado práctico que el de ganarse el 
señor Sanguály los aplausos de la 
prensa más rahiosamente antiliberal. 
Según vemos en nuestro colega La 
Unión Española, ya empezaron.* 
Cosa que no nos extraña, porque es 
sabido que cierto periódico no tiene 
otra norma de conducía que la de 
aplaudir lo que censura el DIARIO, y 
viceversa. 
Las fiestas de 
la Argentina 
Hemos recibido la Circular número 
19 del Comité organizador de la gran 
Exposición Internacional de Ferroca-
rriles y Transportes Terrestres que se 
verificará en Buenos Aires de Mayo á 
Noviembre del comente año, con mo-
tivo de celebrarse el primer centenario 
de la independencia de aquella Repú-
blica. La Cincuiar referida es un cua-
derno de 12 páginas esmeradamente 
impreso, con fotograbados y noticias 
que revelan la excepcional importan-
cia del Certamen que va á inaugurar-
se y los progresos alcanzados en los ÚIMJ 
tiraos quince años por aquel pueblo in-
teligente, activo y valeroso. 
Nada raás elocuente n i más gráfico 
que las noticias que en esa Circular, 
se nos suministran para darnos perfec-
ta cuenta del admirable estado de ade-
lanto á que ha llegado un país que en 
1895 no tenía más población que 
3.954.911 habitantes, de los cuales un 
millón y pico eran extranjeros, y que 
actualmente la ha duplicado, pues se-
gún los cálculos hechos en ].0 de Ene-
ro de 1910 el total de habitantes re-
la cuenta del admirable estado de ade-
dc argentinas 5.060,900. La inmigra-
ción española, que en el citado año de 
1895 no pasaba de 198.685. alcanza en 
el actual á la respetable cifra de 
424,085 almas, aumento considera-
ble, que ha de i r tomando proporciones 
mayores á medida que la Argentina y 
España se vayan conociendo anas i n t i -
mamente y perseveren en la línea de 
conducta que ya han comenzado bajo 
tan exce'lentes auspicios. 
Los grabados que avaloran y enri-
quecen el cuaderno anunciador de la 
Exposición demuestran la importan-
cia de-ésta, en la que estarán represen-
tadas de una manera espléndida las 
naciones de Europa y América que 
han conseguido adelantos más positi-
vos en materia de transportes terres-
tres. Nada más grandioso que la ins-
talación de la Sección Xorteamericana, 
cuyo enorme pabellón habrá de conte-
ner en sus diversos pisos todos los pro-
digios alcanzados en la gran industria 
ferrocarrilera por los descendientes de 
Washington; é igualmente magníficas 
y sorprendentes son las instalaciones 
de Inglaterra. Alemania, Italia y 
Francia, donde estos países expondrán 
tsinbiéíi lo mucho que han realizado en 
ramo tan importante de la actividad'. 
Una sección muy curiosa del Certa-
men argentino ha de ser aquella desti-
nada á los transportas antiguos, en la 
que el visitante podrá darse cuenta de 
la magnitud de. la obra hecha-por la 
constancia y la sabiduría del hombre, 
al comparar las maravillas de hcy, en 
que gracias al vapor y á la electrici-
dad salvamos vertiginosamente las ma-
yores distancias y llevamos en días y 
hasta, en horas de un punto á otro de 
una nación y de un extremo á otro de 
la tierra \os productos más necesarios 
para la vida, con el estado rudimenta-
rio del transporte hace poco más de 
cincuenta años, época en la cual ila ga-
lera y la carreta constituían todavía en 
muchas partes del mundo civilizado, 
así en América como en Europa, la 
expresión suprema de los adelantos cu 
el transnorte terrestre. 
Algo más pudiéramos decir acerca de 
la gran Exposición Internacional con 
que la República Argentina celebra el 
primer centenario de su independen-
cia ; pero será preferible que los lecto-
res del DIARIO DE LA MARINA se ente-
ren minuciosamente de tales maravi-
llas por las descripciones que nuestros 
corresponsales nos envíen y que opor-
tunamente publicaremos. Las presentes 
líneas no son más que un acuse de re-
cibo de la Circular número 19 que nos 
ha remitido el Conf té organizador de 
esa simpática é instructiva fiesta de la 
Iniciativa y del Trabajo, en la que tam-
bién se hallará España dignamente re-
presentada, respondiendo no solo á sus 
tradiciones de solidaridad y de cultu-
ra, sino á la invitación deferentísima 
con que la ha honrado la nación de 
origen hispano que quiere v iv i r más 
espiritualmente enlazada con la noble 
y gloriosa patria de sus mayores. 
BATURRILLO 
Habana, Mayo 5 de 1910. 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
Distinguido amigo: 
En «u ' ' B a t u r r i l l o " de la tarde de 
hoy. 'hemos tenido ocasión de leer al-
go que afecía á la Asociación de De-
pendientes, que nos importa mucho 
aclarar, porque no puede n i debe eon-
íundirse el verdadero eoncepto de las 
cosas euiando se advierte á tiempo el 
móvil que le determina. 
Clarísimo es el que informa á la 
Asoeiación de Dependientes. E l espíri-
tu de cordialidad que reina entre sus 
componentes, constituye su mayor 
tmibre de gloria, y da elevada idea de 
sus antecedentes y finalidades. En su 
seno sólo existen amor y fraternidad, 
cualquiera que sea la circunstancia en 
que se vea obligada á exteriorizar 
sus actos. 
Decimos esto, porque e:n-la batallo-
na cuestión del cierre, la Asociación 
observó una acHtud de reserva abso-
luta, p á r a evitar que se quebrantaran 
los lazos de unión que estrechan á sus 
asociados; puesto que aquí caben 
lo mismo la honrada clas^ de depen-
aientes, que los ricos comerciantes y 
demás eleme-n-tcs que la integran, y 
que conviven animados de los más sa-
nos propósitos acerca de su engrande-
cimiento y prosperidad. 
Esto ie dará perfecta cuenta de 
cuán eficaz resulta en ella la acción 
d el bien. 
Ornando, como en el presente caso, 
una personalidad de la valía de usted 
hace referencia al honor que mereci-
damente se le ha discernido, con el 
título sancionado por voluntad unáni -
me de los asociados, resalta con los' 
más vivos deseos, la idea de la confir-
mación del homenaje tributado. 
Todas estas observaciones pueden 
ser tomadas por usted por todo el ver-
dadero valor que encierran, en méri to 
á la oportunidad que se nos ofrece 
para evidenciar una vez más los fer-
vientes votos que hacemos por nues-
tra amada Asociación y los anhelos de 
que perduren todas las satisfacciones 
de aquellos que. como usted, viven 
enamorados de todo lo grande y fun-
dando su merit ísima ejecutoria en el 
•brillo de las buenas obras sociales. 




A l leer en " L a Liga P a t r i ó t i c a " la 
noticia de la " deshonoración," seca, 
poco determinada, d i j e : "no sé si se 
t r a t a r á de la Asociación de Depen-
dientes ó de la Unión Internacional. ' ' 
E inmediatamente decidí : "debe tra-
tarse de esta ú l t i m a . " Esto indicará 
á mis bondadosos amigos Suárez y Na-
varro, que no necesité pensar mucho 
para representarme el espír i tu de cor-
dialidad y transigencia que reina en 
la Sociedad que ellos y yo amamos, y 
comprender que no había de venirme 
de allí, ni una imposición humillante, 
ni una censura apasionada, por actos 
ó palabras mías que jamás podrían 
encaminarse á molestar ó perjudicar á 
una de las instituciones sociales más 
útiles, altruistas y generosas de nues-
tro país. 
Bien sé—y siemipre me complacerá 
repetirlo—que en el Centro de De-
pendientes conviven el mozo' honrado 
aspirante á rico, el rico honrado pro-
cedente de la clase trabajadora, y e l ' 
religioso, y el libre-pensador, y el 
monárquico, y el socialista, y cuan-
tos, penetrados de la altísima misión 
de cultura, beneficencia y sociabilidad 
que la Asociación realiza, allí van á 
recibir el beneficio para su cuerpo ó 
su espíritu, y á prodigarlo á v-'z á 
los compañeros. Por eso no vacilé en 
rechazar la posibilidad de quie pudie-
ra venirme de allí el ñero golpe. 
Y, esto dicho, otro apretón de ma-
nos reafirme el afecto con que nos tra-
tamos Suárez, Navarro y yo, y sigan 
fervientes niíestrós votos por la pros-
peridad de la Institución y la grande-
za de nuestra Cub 
Y ya tratado este punto, la oportu-
nidad es para recordar uno de los inci-
dentes más difíciles de mi vida, de 
que acabo de hablar en cariñosa carta 
íntima á mi muy querido amigo don 
Juan Puma riega. 
No es la primera vez en que las mul-
titudes apasionadas, de buena fe en-
gañadas, irreflexivamente enardeci-
das, pronuncian,, en son de anatema 
mi nomfbre, para arrepentirse de ello 
y darme la razón m á s tarde. 
Hace diez ó doce años, al regresar 
á mi pueblo, fu i encargado de la d i -
rección de ' una encogida de tabaco. 
Observé que las infelices obreras, de 
años a t rás sólo utilizadas en el "des-
pa lo" y escogido de " t r i p a , " mor ían 
de hambre, porque apenas ganaban 
unos centavos al día. mientras los 
hombres, abriendo "capas," lograban 
crecido jornal . Pensé que si paisanos 
míos eran los hombres, mis paisanas 
eran las mujeres. V i los cuadros de do-
lor 'de ciertos hogares de donde la 
guerra civil acababa de suprimir al 
jefe, dejando la prole al cuidado difí-
cilísimo de la viuda. Creí obra huma-
na, de alta moral, de piedad elemen-
tal, abrir horizontes de trabajo hon-
rrdo á madres y á niñas, máximo 
cuando los yermos campos, diezma-
idos por la revolución y las guerrillas, 
tenían necesidad de brazos iitiles. Yi 
como empleando mujeres en el escogi-
do de "capas," el dueño, lejos de per-
judicarse, obtenía un trabajo más cu-
rioso, por la suavidad de los dedos 
femeninos, introduje el sistema do 
abrir las •hojas por mujeres y perfec-
cionar el apartado con hombres, y, 
más tarde, puse rezagadoras que ga-
naban dos duros diarios, en vez de los 
cuarentas centavos á que estabau' 
acostumbradas. i 
Nacieron de ahí odios, acusaciones; 
por enemigo de los obreros se me tuvo, 
y más de dos veces, en mít ines violen-
tos, se dijo do mí lo que no debo repe-
t i r . Hasta mi seguridad personal es-
tuvo en peligro. Hay gentes que lo re-
cuerdan bien en mi pueblo. 
Ha pasado tiempo. Hoy. en todo 
Vueta Abajo1—en parí idos, por 16 me-
nos—son mujeres las que hacen ese. 
trabajo, didicado y remunerativo. A l -
gunos de los irritados de entonces, ó 
han muerto, ó han enfermado, ó están 
dedicados á otras faenas. Y ahora, sus 
huérfanas, sus esposas ó sus herma-
nas, ganan cómodamente la, vida en 
tiempo de cosecha, cubren las necesi-
'¡Mile.s de sus hogares sin prostituirse, 
y el bienc-.tar económico es mayor en 
cada localidad. 
Xadie ha venido á darme las gra-
cias pvor introducir en mi pueblo pro-
i ei imiemes qu? y* • •. *i--b/ . . i rV-» . Lgu-
íf.&s poblaciones cíe la provii.ua haba-
nera: nadie 'ha veuiiln á decirme: • ' ie 
juzgamos mal, cuando preferías obre-
ras á obreros, igualmente cubanos, pe-
ro más débiles y necesitadas de pro-
t e c c i ó n ; " pero mi conciencia, tranqui-
la entonces, me sonríe ahora cuando 
veo los sábados desfilar por mi puerta 
la bandada de trabajadoras, llevando 
en las finas manos el crecido producto 
de su labor semanal. 
Ahora ha de suceder lo mismo. >7o 
ha de pasar mucho tiempo sin que s» 
conviertan en clamores algunos júbi -
los de estos días, y de muchos anate-
mas se sientan apesarados los más ai-
rados de ahora. ! 
Y es que en pueblos impresionables, 
de sangre ardiente y de viva imagina-
icióp, triunfa de momento el que me-
jor hiera ciertas fibras, p^ro a l cabo la 
buena intención y la previsión sana 
"se llevan el gato al agua," como dico 
la frase vulgar. 
JOAQUÍN N. AKAMBUE-U. 
?o i ' 
G. i • ge* 
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Gaceta Internacional 
E l fjtWedniiento del rey Eduardo 
de Inglaterra no sólo flibsorbe por 
completo Qa a>etualidad desde hace 
tr€« dáas. sino que iha paralizado los 
ssmvtoo que la política -rntemaciona-l 
ten ía pendientes d» resolueióu. 
•El ca^le d-edica ¡á tal acontecimien-
to atención .principalísima y escasa-
mente nos transmite algunos rengl-o-
ues que no estén con aquel relaciona-
dos; ;pero no por ello dejan de ocu-
r r i r sucesos curiosos ea la redondez 
de<I planeta, los que si carecen de im-
portancia polStica, abundan en cam-
bio en interés por lo raro y extrava-
eautes. 
Ha'blar de extravagancias, es lo 
mismo que citar á Teherán—capi ta l 
del Tmiperw) persa—como teatro de 
los sucesos; lo que no es obstáculo pa-
ra que los que nos tenemos por cultos 
aprerudamos algo de aquella gente in . 
civil , siquiera sean picardías que n i 
por Europa n i por 'América han usa-
do miestros Secretarios y Ministros. 
E n etfecito; en el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros de aquel Impe-
rio asiático, -venían los empleados des-
de hace tiempo procuitándose un S'H 
bresuefldo. el que sacaíban cobrando m. 
tegro nn .recargo que imponían soibro 
los pasaportes. 
Oera'ban para ello una contabili-
dad mmy minneiosa, y mensualmente, 
las sumas recandadas por •dicüio con-
ce-pto eran repartidas á todos los fun. 
Ciionarios en parte» pro¡porcionales á 
sus sueldos, con rara escrupulosidad 
y una honradez digna de más noble 
causa. 
"El Minfetro del ramo, naturalmen-
te, no s a b í a una palaibra; pero un 
funcionario defl diepartamento, furio-
so cierto dra porque en su opinión no 
le halbían dado todo el dinero que f? 
c^eía pertenecerle, ifué á ver al M3-
nifft>ro y revelóselo todo. 
i^Iontó en cólera el Ministro, ame-
nazó á sus empleados, les dijo que en 
lo sucesivo no seguirían cobrando el 
recargo y se mositro cual el más lion-
rado funcionario del Oobiemo. 
A mal traer con suceso tan ex t raño 
y discurriendo soibre iñ endiaiblada 
combinación de sus empleados, hubo 
el iMánistro de pensar que cuando los 
ciudadanos se (habían acostumibrado al 
pago de t a l impuesto sin iprotesta ds 
ninguna clase, era una tonter ía supri-
mirlo cuando podía él aprovecharse 
de eílo indefimdamente. 
Y, n i corto n i perezoso, el -buen M i -
nistro del ¡Sha empezó á 'guardarse los 
productos del impuesto desde aquel 
mismo día, protegiendo al empleado 
delator por (ha'beTÜe proporcionado tan 
p ingües ingresos. 
Todo ifué á pedrir de boca mientras 
<q Ministro de OEfaeienda no se dió 
LItlÉltti del firaude qne 'á su departa-
mento se ¡hacía. Enterado de ello, 
puso el gr i to en el cielo y recílamó pa. 
ra ol Tesoro el importe de tales re car-
gos. 
Cedió el colega aprovechando ante 
!a puiblicidiad que el asunrto adquirió y 
el de (Hacienda, para impedir qno 
loa funcionarios de (Negocios Extran-
jeros inventasen nn nuevo sistema de 
ps ta íar al Tesoro y a-l ptáblico, nom-
bró al empleado delator jefe de la con-
taibilidad en el iMinisterio dicho. 
Tan fuerte determinación aca'bó con 
la .paciencia de los empleados, quienes 
se reunieron en Asamblea .para tomar 
el gran acuerdo de declararse en huel. 
ga desde el Suíbsecretario al úl t imo 
ordenanza. 
Con ta l motivo cerraron las puer-
tas del Minisiterjo y se fueron Á SUS 
respectivos domicilios. 
Cuando tales hechos ocurr ían ,— k 
'principio del pasado Afcrrl— había 
pendiente de aproíbaci-ón una nota d i -
plomát ica que había de pasarse á la^ 
potencias, nota, qne el Ministro de 
Asuntos Extranjeros tenía que pre-
sentan- al (Presidente del Consejo. 
(Al llegar el Ministro al edificio de 
su departamento y encontrarlo cerra-
do, in terrogó á un t ranseúnte , quien 
le puso en conocimiento de la e x t r a ñ a 
(huelga, siendo lo más curioso de este 
caso que cuando entraba en las habi-
taciones del jefe del Goibiemo para 
comunicarle lo ocurrido, se encontró 
con u n a comisión de huelguistas que 
hab ía ido á quejarse de la ^arbi tra-
r iedad" con ellos cometida. 
8e les dijo que tenían razón máfl 
que sobrada para tomar actitud " t a n 
j u s t a ; " se les concedió la petición 
que hicieron de que el empleado de-
lator quedase cesanto. y se les autori. 
zó nuevamente para que cobrasen 
un impuesto ^ue, en realidad, les co-
rrespondía por ser de " su única y ex. 
elusiva invenc ión ." 
E l país en que tales cosas suceden 
¿no es más demócrata y liberal qu'j 
los que se dicen avanzados, y se alar-
man porque en semanarios políticos 
aparezca "c íh ivo" más ó menos como 
sím'bolo de honradez administrativa? 
Los empleados que así entienden 
sus derechos de ciudadanos y se 
muestren colectivamente tan celosos 
de su iniciativa ¡.no son más cultos 
y civilizados que los que se dedican á 
sembrar yuquitas" secretamente, de-
latando las que el eoniipañero sembró 
con iguales derechos que él? 
Conveniente sería que las potencias 
(oiccidentalcs mirasen con deteni-
miento tamaño suceso, po r si fues3 
conveniente nombrar comisiones que 
estudiasen en (Persia una Consti tución 
que da ciento y raya al programa so-
cialista más acabado y radical. 
6BAN DEPOSlfíOE 
E l almacén de brillantes, joyería fi-
na de brillantes y sin brillantes, hay 
gran depósito de bolsas de plata para 
señoras ¡ bolsillos portamonedas de to-
dos tamaños. Surtido general de joye-
í ía de todas clases y relojes. 
Muralla 27, altos, Marcelino Mnrtí-
nez. 
SOBRE El CIERRE 
Habana, Mayo 9 do 1910. 
Sr. Presidente de la República, 
Ciudad. 
Honorable señor: 
Los Gremios Unidos del Comercio 
se interesan en los momentos actuales, 
porque el reglamento que ha de regu-
lar el cumplimiento de la 'Ley del Cie-
rre de los establecimientos á las seis 
de la tarde los días laborables, se haga 
lo más equitativo posible, armonizando 
lo preceptuado en dicha Ley con los 
intereses de ciento veinte plazas co-
merciales de esta República, que tene-
nscs la honra de representar. 
Labor es esta que debe de meditarse 
muy seriamente, y á esos fines nos com-
placemos en exponer á usted lo si-
guiente, para que se tome en considera-
ción : 
Primero, no aclara la Ley si a las 6 
de la tarde es radical la paralización 
del traibajo: si este es así, sería muy 
pertu¡rbadDr para el orden interior de 
los eslaibleciraientos, siendo menos per-
judicial el que después de las seis de 
la tarde se le permita al comercio f i - . 
nalizar sus operaciones, ya arreglando 
lo desarreglado durante el d ía y termi-
nar su correspondencia, pues de lo 
contrario la paralización de operacio-
nes tendría qu^per á las cuatro de la 
U-inlr. 
•Segundo, los cafés y bodegas guar-
dan analogía con la patente que unos 
y otros pagan para despachar las be' 
bidas, y es necesario señalar si los úl-
timos pueden ó no vender bebidas les 
días festivos, y demás lo mismo que los 
cafés. Hay matrículas de cantinas en 
las cuales sólo expenden bebidas, y ca-
fé solo y con leche y suponemos que 
estos se equipararán también con los 
cafés. 
Tercero, las fondas que están matri-
culadas como tales para dar de comer 
al público, entendemos qne estas de-
ben go^ar de los mismos prmlegios que 
los restaurants, porque al no ser risi la 
dependencia no. tendría donde i r á co-
mer, á precias en harmonía con el 
sueldo que ganan. Las casas de héspe-
des, que su matríciíla también les au-
toriza para dar de comer, entendemos 
que también deben de equipararse lo 
mismo que los restaurants. 
Repetimos que lo expuesto es muy de 
toonarse en consideración al formular 
el reglamento á que nos referimos, pa-
ra evitar tropiezos y perjuicios que 
todos habíamos dt3 deplorar. 
Quedamos de usted muy atenta-
mente. 
Por la Directiva. 
Nicanor López. 
L o s r ó t u l o s d e l a s c a l l e s 
Se nos escribe llamándonos la aten-
ción acerca del pésimo estado en que 
se encuentran los rótulos de algunas 
calles, que n i el más lince es capaz de 
descifrar, no siendo pocas las vías ur-
banas que 'carecen hasta del corres-
pondiente letrero, especialmente en 
los barrios extremos de la ciudad; y 
como esto origina molestias considera, 
bles á los vecinos <y más aun á los fr-
rasteros, llamamos á nuestra vez la 
atención del Ayuntamiento para que 
disponga se renueven los rótulos de 
callo deteriorados y se coloquen otros 
análogos en las vías que no los tienen. 
Esperamos ser complacidos. 
•.U l l i f 
MANGOS 
Ta tenemos mangos por todas par-
tes. 
E l mango es una buena fruta. Lo 
único mlás 'bueno y saibroso que ei 
mango es la coeoa crema, la bebida 
predilecta de las personas finas. 
INSTANTANEÁT 
Con gran pena copio esto que pu-
blica " E l Libera l . " de Güines : 
"Anoche se estrenó en segunda tan-
da "Pepe Callardo." obra más anun-
ciada que la venida del cometa. 
Y Pepe Gallardo resultó el parto 
de los montes." 
Y como es natural, el público salió 
disgustado no sólo porque la obra es 
de "mata r la , " sino también porque 
está plagada de chistes groseros que 
desde luego causa mal efecto en el 
"respetable" que por su respetabili-
dad vive divorciado del teatro que se 
aparta del sendero de la decencia pa-
ra caer de lleno en el pantano de la 
po rnogra f í a . " 
Como amigo que soy de los señores 
empresarios, les aconsejo que sigan 
otros rumbos, para que no se confun-
dan con la mult i tud de mercena-
rios, que negocian con el escándalo y 
son el azote de las buenas costum-
bres, 
Sotore todas las cosas de la tierra 
está el honor de los caballeros,.. 
J. V I E R A . 
m i m i 
C 1351 al t. 8-2 
LAS M E M S CEPEZAS SON LAS BE PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
T I V O L I 
^ - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S B O R • 
- - M A L T I N A - -
Las cerreras claras á todo» convienea. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niflos, los convalecientes y IOÍ 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
g OFICINAS; m \ ^ i J M m 
1-My. 
I X > N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C ü E I W ® Y S O B R I N O S 
Muralla 37M A, alto 
Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 686. 
fc» 
BANQUETE A B0BAG1LLÁ 
Apena-s iniciado el 'banquete con 
qne los literatos, periodistas, admira-
dores y amigos del eminente crítico, 
escritor y poeta 'Emilio iBabadilln 
(íFVay-Candil) obsequiarán á tdioho 
ilustre cubano, se (han recibido en las 
redacciones de ' ' E l F í g a r o , " Obispo 
02 y de "'Letras." Virtudes 30, nu-
merosas adbesiones; entre las que f i -
guran las que anotamos á continna-
ción. por (haber sido las primeras He-
lgadas. 
E l banquete se efectuará dentro -dis 
breves días en iTno de los mejores ho-
teles de esta capital. Los qne 'deseen 
enraarse a l homena-je pueden conrn-
r r i r á las redacciones de las revistas 
citadas, antes del jueves de la presen, 
te semana. 
E l precio del cubierto será de $5.30 
-oro español. 
¡He aquí la lista de los primeros se-
ñores adíheridos al banquete: 
iPa;blo Espkvgas. Modesto (Moralos 
Díaz. Armando Prat.s. Alifrcdo Mart ín 
Morales, Antonio Berenguer Sed. Fer-
nando .'Sánchp/. de 'Fuentes, Elíseo Ci . 
berga, Federico TTirbach. Raimundo 
Cabrera, Bamimiro Catbrera, Feman-
do Onfciz, Enrique Fontanills. Mario 
García Kohly, /Pedro Mendoza Gue-
rra, Antonio García Sola, Francisco 
Villa-oK, Leopoldo 8upervielle, Enrique 
iCastañeda, Federico Torralbas, doctor 
Eduardo F. Plá, Juan de Miguel, Ra-
fael Bárzaga. Fclix Callejas, Enrique 
iHernátídez Miyares. Rodolfo Rodr í -
•guez de Armas, Ramón lA. Catalá. Jo. 
sé Manuel Carboncll, ¡Néstor Carbo-
nell, Jesús Castellanos, Miguel Anto-
nio Alcover. 
gglmo ile la Belleza! sn Unen cufia. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEABOR MAfilGO DEL 
DR. T. FELIX GOÜRAÜD 
racerUtottiMlu 
radM to!, barroa, 




pleU No >',e. :. •.« 
tro» do haber*» 
Ha realstltio 
oCa&on (lopniei » 
y e« taa ioofan. 
•Iraquo la laho-
rwuaoi para var 
« i - s f l bicta 
co.r «§ dobidc. 
Kceb^cenie l a i 
Imlrarlnaea. 
E l Dr. L , A. 
- — »l»c»nt«(eH8Bt«si:Ta:-Pa««o 
ffinVSftS^ ^ n."»r fft,,«««. recomi«n<1« la 
» <•»• HAl» enmo ta ra»» homfloiof n nara la piel." í^.l'ü"<,^, " 1*" 'wlcaa y perfamortaa. 
FERO.T. HOPXDIS, propttarlt, 37 Greit Jenes Sf., New Yir* 
Agcntca r abast«c«^ore!« en C u b a : Dr . M a n u e l 
Johnson Obispo 53, 7 J o s í Sftrrá, Teniente 
K e j 41, U a b a n a i 
fiaTrAdUoánaaMfiora 
1245 1-My. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O Dffl I^A tT í f lVKRSIDAJSI 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTXJKO 103 D E 12 á 3, todos 
los diaa excepto los domingos. Oon-
pnltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 4 
las 7 de la mafina. • 
CORREO BE ESFiRA 
A B R I L 
Sucesos desagradables en Oviedo.— 
Redacciones asaltadas por estu-
diantes.—Un comentaxio. 
Oviedo 20 
<E1 pprvóclii'O católico " E l Carba-
v ó n " v el semanario tradicionalisía 
' 'Las Libertades." habían formulado 
acerca de la personalidad y labor del 
señor Altamira, algunos juicios que 
los estudiantes creyeron ofensivos pa-
ra el catednático. 
Anodhxí, después del homena.ie que 
en el teatro se t r ibutó al señor Alta-
mira, los estudiantes iniciaron una 
manifestaewn de protesta, pero lo 
avanzado tle la hora les hizo desistir 
do sus propósitos. 
Hoy se reunieron, dirigiéndose á la 
redacción de " E l Ca rbayón . " 
-Rompieron los cristales y cuando 
intentaban penetrar en los talleres, se 
presentó el inspector de Yisrilancia. 
señor Mestres, impiidíendo la realiza-
ción de tales propósitos. 
Ha'b'ló á los estudiantes, aconseján-
doles que desistieran d̂e su actitud pa. 
ra impedir alteraciones del orden 
público. 
ibos manifestantes se disolvieron, 
reuniéndose de nuevo 'á los pocos mi-
nutos. 
A l llegar (frente á la redacción do 
"Las 'Libertades." dieron mueras al 
fperiódi'CO y vivas á Altamira. 
Luego entraron en el local y rom-
poeron las cajas, haciendo grandes 
destrozos en el material. 
OJOS ohreros, al ver que eran invadi. 
dos los talleres, se defendieron á bo-
tellazos, empleando después como 
proyeotiles 'lingotes, componedores. 
^aW'ines y cuanto á su alcance encon-
traban. 
E l esteándalo fué formidable, a eli-
diendo la Guardia Civil, que desalojó 
el local. 
Avisado el Gobernador, se presentó 
en el lugar del suceso y dispuso . |üe 
se retirase la fuerza pública. ' 
'Roigo á los estukliantes que se retira, 
ran para no verse obligado á hacer 
uso de su autoridad en forma más 
enérgica. 
(Los grupos, á pesar tie la excitación 
reinante, se disolvieron pacíficamente. 
'Se han practicado algunas deten-
ciones. 
TA Juzgado instruye d Mi eren cías. 
Parece que las Eraprc&v..", de " E l 
Oanbaiyón" y de "Las ILi'bertades" 
pedirán intdemnización por daños y 
perjuicios. 
'En las redacciones de aan'bos perió-
dicos han diejado tarjetas mu oh os ca-
tólicos. 
iBp suceso es el tema de todos los 
comentarios. 
iComentando estos sucesos, " L a 
•^poicia" escribe: 
"(Xo conocemos lo que ha escrito 
"(Las Libertades." ni tenemos la se-
guridad de haber leído cuanto ha pu-
blicado sobre tal asunto " E l Carba-
y ó n ; " pero en lo que hemos visto en 
las columnas de este último, respecto 
del señor Altamira, no hemos encon-
trado sino críiticas perfectamente líci-
tas aicerca de ciertas exageraciones. 
"Aunque no lo fuesen, aunque re-
sultasen injustas ó inoportunas, no 
podría justificarse nunca el empleo de 
la violencia, y el atropcJlo cometido 
ayer sería siempre, en todo caso, digno 
de severa condenación. 
"tXadie como nosotros ha seguido 
con exquisita atención toda la labor 
Wcl señor Altamira. Cuando los que 
ahora quieren convertir al docto ea-
tedrát ico en un personaje polítiico, pa. 
ra exploitar su legítimo renombre, no 
tenían para los trabaj-os de aquél c#-
pacio en sus columnas, n i frases de 
elogio en su diccionario. " L a Epoca" 
cumplía un deber de justicia recono-
ciendo los méritos del laborioso profe-
sor; le alentaba en su obra, trataba de 
que ésta fuese conocida, y contribuyó 
con cuanto entusiasmo le fué posible, 
dentro de sus modestos medios, á que 
Jlevase á cabo su excursiión á América, 
como ha contribuido luego á que sean 
conocidos los detalles del viaje. 
" Y hacíamos esto cuando los radi-
cales, perseverando en su espíri tu 
D r . K . C h o m a t . 
•rratRmlftTilo e s p e c i a l de SIIIUB T e n t « r -
medadeB v e n ó r o a s . — C u r a c l f l n r á p i d a C o n . 
e u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 864 
1253 
L C Z 1 S U M E R O 40 
1-My. 
M U G U E T E 
[IT 
1-My. 
Es un gran antiséptico par» el crá-
neo. T a |iér<lida del cabello se evita 
cim el n̂ o dp este Champú. 
Se vr„<ie en ROMA, Obispo nuuie-
o t Apartado 10fc>7. 
C137S 6-5 
de cieea intransigencia, no tenian 
una frase para hombre tan eminente 
nomo el señor Menéndcz Pidal, cuyo 
viaje á América, anterior al del señor 
Altamira. fué un éxito positivo y bri-
llantísimo para él y para España, y al 
cual no se ha hecho aquí, sin duda por-
que no es radical, la justicia que me-
rece. 
"iRecordamos eato para que nadie 
pueda creer que. al protestar de la 
a>gresi>ón de que han sido objeto los ci-
ta los periódicos, nos mueve n i una 
idea política ni un sentimiento poco 
favorable al señor Altamira. 'No: la-
mentamos lo ocurrido ayer, por la vio-
lación del derecho que entraña, y 
porque, en definitiva, ha de haber 
constituido un serio disgaisto y un po-
siti'vo desencanto para los doctos pro-
fesores de la Universidad de Oviedo, 
que no ven aprovechadas, como te-
nían deredho a esperar, sus enseñan-
zas de tolerancia y dé mutuo res^ 
peto." 
La carretera de Ceuta á Tetuan.—Te-
legrama tendencioso.—Declaracio-
nes de Canalejas. 
Tánger 19. 
Con arreglo á instrucciones especia-
les recibidas del Gobierno del Sul tán 
de Marruecos, su ministro El-Gueb-
bas ha dirigido un escrito al presiden-
te del comité de trabajos públicos, 
manifestando el deseo expreso de su 
Soberano de que aquel Cuerpo, cons-
tituido por los representantes acredi-
tados de las Potencias, se ocupe en la 
discusión del proyecto que España 
abriga hace tiempo, y en pequeña 
parte ejecutado, de construir una ca-
rretera que vaya de Ceuta á Totuán, 
E l Sul tán de Marruecos procura de 
esta suerte, con habilidad indudable, 
dar un golpe á los intentos de Espa-
ña, desbaratando sus proyectos de ex-
tensión sobre la base do Ceuta. 
E l Comité Internacional ha discuti-
do largamente, en sesión ayer verifica-
da, las indicaciones del Sul tán de Ma-
rruecos. 
A pesar de la enérgica oposición del 
representante de España, que defen-
dió con considerables razonamientos 
nuestros derechos, el Comité acordó 
declarar esta carretera inclusa en las 
obras públicas de Marruecos á que se 
refiere la Conferencia de Algeciras. 
Acordó asimismo que esa obra se 
realice por cuenta y mediante orden 
del Comité Internacional. 
Decidió, por últ imo, que el proyec-
to de carretera de Ceuta á Te tuán es-
pere turno, entre, otros trabajos, para 
su realización. 
E l representante de España, que ha-
bía demostrado con indudables razo-
nes el derecho de nuestra Nación, se 
quedó solo con su voto, y los repre-
sentantes de todas las demás naciones 
aprobaron la reclamación del Sul tán. 
Madrid 22. 
Refiriéndose á la proyectada carre-
tera de Ceuta á Tetuán, ha hecho el 
señor Canalejas, Jefe del Gobierno, 
las siguientes manifestaciones: 
"Son fundamentalmente exactas las 
noticias publicadas por la prensa 
respecto á la construcción de la ca-
rretera de Ceuta á Te tuán ; obra hace 
tiempo acordada, iniciada hace poco, 
y que ha de reportar grandes benefi-
cios no sólo para nosotros, sino tam-
bién para todas las naciones que tie-
nen comercio con Marruecos, y para 
los mismos naturales del país . 
" A este proyecto no nos lleva nin-
guna mira ambiciosa, sino únicamen-
te realizar el papel que nos corres-
ponde para ensanchar nuestra in-
fluencia cr.merc.fO, K Jo q"tí tenomos 
derecho perfecto por los tratados y 
por el acta de Algeciras. 
" T a m b i é n son ciertas las referen-
cias de una reunión de diplomáticos 
celebrada en Tánger, aunque dicha 
reunión sólo fué para cambiar impre-
siones, sin que yo sepa se haya tradu-
cido en acuerdo alguno. 
" E n ambos asuntos la cordialidad 
ó inteligencia de las naciones es uná-
nime,, reconociendo el derecho de Es-
paña. Lo único que existe son las 
suspicacias y recelos de los moros, 
por efecto de la campaña alarmista 
que se viene haciendo por algunos. 
"Creo que, aclaradas bien cuáles 
son nuestras intenciones, completa-
mente pacíficas, completamente al-
truistas, se l legará á una solución sa-
tisfactoria. 
"De todos modos, las potencias 
tan conformes en nuestra m í e ; - ' 
esta se realizara. ' y 
"Estoy dispuesto á no ceder un 
ce en lo que á España* correspon r ' " 
merecen el nombre de nuestro p^'V| 
cito y los sacrificios que l lévame 
lizados. • " r(>a-
"Conf ío en que la dificultad d 1 
de serlo; pues nuestras miras y ]as 
las demás Naciones son armóni 
sin que entre para nada ningún 
de conquista. Vl* 
"Es verdad que ha habido an 
mentó de dificultad en la cuestión!? 
las minas, tanto en las de Ceuta o 
en las de Mel i l la ; dificultad provÜ?0 
da por algunas diferencias que 8e 
citaron entre las compañías minert 
y las autoridades militares, y ^ 
tre los distintos representantes de \ ' 
compañías. Lleífóse hasta ordenar l * 
paralización de los trabajos. que c|p a 
ban unos 2.000 moros parados. 
"Pero el patriotismo se impugg i 
todos; todos transigieron, y la ^ 
t ión se solucionó satisfactoriamente*' 
"Conf ío en que en este esunto £ 
jaremos pronto á una solución perfel 
ta. Nuestro interés único es 
S01 
promo-
ver allí el desarrollo del trabajo, ins 
talar industrias y dar paz y cajy 
ra al p a í s . " 
Madrid 23. 
A l recibir hoy á los periodistas, el 
ñor Canalejas insistió en lo dicho 
ayer sobre la carretera de Ceuta á IV 
luán, añad iendo: 
" E s p a ñ a venía hace tiempo reali. 
zando trabajos en nuestra zona poli 
•mica de Ceuta para la construcción 
de la carretera de dicha plaza á la de 
Tetuán, 
"Ahora iban a activarse aquéllos, 
y nada hubiese ocurrido, á no ser por 
la campaña de noticias tendenciofia^ 
y falsas, denunciada por los periódicos 
que se publican en Marruecos, y so. 
guida por algunos franceses y españo-
les. los cuales periódicos eran distri-
buidos entre las kábilas , fronterizas 
para sembrar el recelo y la suspica-
cia de que íbamos en son de con-
quista, 
"Naturalmente, esto produjo difr 
gusto en las kábilas. y gracias á que 
tenemos allí al general señor García 
Al da ve, hombre de gran aplomo y va-
ler, muy querido y respetado por los 
indígenas. E l general Aldave expu-
so á las kábilas la verdad de nuestras 
intenciones, y nada ha ocurrido, ni 
espero que surja. 
"Como la realización de esta obra 
debe ser examinada por la Junta h 
Obras Públ icas de Marruecos, com-
puesta de representantes extranjeros 
que se varían alternativamente cada 
año, en la reunión últ ima se trató de 
esta carretera, y surgió la cuestión 
de decidir si era prudente que desde 
luego siguiesen los trabajos, ó si con-
venía mejor que se aplazaran pan 
cuando pasasen estos momentos de re-' 
celos y suspicacias, creados por la in-
dicada campaña . 
"Los representantes extranjeros 
opinaron que debía aplazarse. Contra 
esta opinión opuso la suya nuestra re-
presentante, y esto es todo. 
" S i las deliberaciones de esa jun | | 
se traducen en actos, examinaremos 
éstos y todo llegará á una solución de 
concordia. Yo así lo espero: pues di-
go y repito que en nuestros propósitos 
no hay mira ambiciosa alguna.'! 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
E^st i í l to por la Junta Directiva que s* 
construya en la Quinta Covadonga un xran 
fdiflelo para radioterapia y laboratorio. I 
resuelto t a m b i é n que en la misma Q"^.; 
ta se a m p l í e n el pabel lón "Bances CowM 
y la Capilla, conforme con los plauos'y m 
m á s documentos que forman los resrectl" 
vos proyectos aprobados, de orden del ŝ ' 
ñor presidente p. s., s e convocan lieii*' 
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá, efecto en el salín " 
sesiones do e s te Centro ante la Diroctiv» 
el 16 de Mayo próx imo, á las S de la no-
che. 
I/os planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, esw 
rán de manifiesto en esta Secretaría t-
dos los d í a s háb i l e s de « n a á cinco ce 
tarde, á la d ispos ic ión de cuantas per.o 
ñas deseen examinar los, admitiéndose 
proposiciones que se presenten. ^ 
E l acto de l a subasta será público. > 
ú l t imo día de los señalados , h a s » 
ocho en punto de la noche, también se a 
mit irán proposiciones. 
Habana, 26 de .Abril de 1910-
E l Secretarlo, N 
A . M A C H I N ; C 1211 18t-26 17d-
ACEITE PARÁ ALUMBRADO DE FAMP 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S i n h u m o n i mal o lor . •C'laD 
r a d a e n l a f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n B E L O T , e n el l i t o r a l d e e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a r á n e s t a m p a d a s e n las tapitas las P 
l a b r a s L U Z B R I L L A N -
T E y e n l a e t i q u e t a e s -
t a r á i m p r e s a l a m a r c a d e 
f á b r i c a . 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i v o 
u s o y se p e r s e g u i r á c o n 
t o d o e l rigor d e l a L e y 
á l o s f a l s i f i c a d o r e s . ' 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
q u e o f r e c e m o s a l p ú b l i -
c o y q u e n o t i e n e r i v a l , 
e s e l p r o d u c t o de u n a f a -
b r i c a c i ó n e s p e c i a l y q u e 
p r e s e n t a e l a s p e c t o de 
a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o 
u n a L U Z T A N H E R -
M O S A , s i n h u m o n i m a l 
o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e 
e n v i d i a r a l g a s m á s p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a 
s e e n e l c a s o d e r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
I 
e n d a b l c . p r t n c i P » 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a F • ' l p 0 r t » 
T E . e s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o a d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c lase i 
d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . ¿ e ^ 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d e d de B E N Z J N A v G A S O L I N ^ - ^ 
s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z y d e m á s usos, á precios vñ . ^ 
T h e V / e s t I n d i a O i l R c f i n i n g C o . — O f i c i n a S A N P E D R O K ' j 6 - — H a D a i - J ' ' 
12ió 
D I A B I O D E L A MAMNA.—Bdic ióa t3e la tarde.—"JTayo 10 <3e 
' J . B. S.—Todos los afios en esta épo-
ca al comenzar el verano, se ve inva-
dir las casas una legión -de 'bichos ve-
jadores que se posan en los muebles, 
en las ropas, libros, etc. Parecen hormi-
gas aladas; y una vez que caen sobre 
alcrun objeto, se les desprenden las alas 
- •'quedan convertidos en una especie 
de gusano blanco con la cabeza oscura 
v provisto de un pico en forma de te-
raza. Estos bichos son la polilla ó el 
comején que devora los muebles y los 
libros. 
•Para librarse de ellos en lo posible, 
conviene sacudir con frecuencia sobre 
lodo en esta época del año los muebles, 
la ropa y los libros, legajos, etc.. y es 
íácil entonces encontrar esas larvas 
cuando aun no han tenido tiempo de 
agujerear el mueble ó el libro donde se 
proponen v iv i r haciendo horrible es-
trago. Esta operación puede evitarles 
enormes daños. Pero conviene remover 
y sacudir de tarde en tarde lo míe pue-
de estar afectado de dicha polilla. 
J . T. y M. S.—El término municipal 
de Pinar del Río tiene según el censo 
último 50.000 habitantes. Es pues u n 
municipio de segunda clase. 
>A—Debe referirse á una operación 
.para el pago de los intereses de la an-
1igua deuda de €uba? que pesa sobre 
España desde 1898. 
^ r?.—Recibido su trabajo; no he 
tenido tiempo de leerlo, será otro día. 
(j 67x.—Las obras de la Baronne 
Staffe las hal lará usted en castellano 
en casa de Solí oso. Obispo 52. Lo mis-
mo que las de Sir John Lubbock. 
jf p pt—Un alcalde no tiene facul-
tades para detener á un industrial por 
cuestión de pagos. Sólo puede hacerlo 
el Juez Correccional por sentencia 
firme. 
— E l Código Civil vigente lo hal lará 
usted en {íLa Moderna Poes ía , " Obis-
po 135. 
1/ £ pt—Eso de los cupones de las 
latas de leche condensada está prohi-
bido por el decreto de marras. 
Mhs.ñssipi.—Las sociedades de re-
creo ó de otros fines análogos tienen 
sus reglamentos en los que consta la 
forma y manera con que deben admi-
tirse los socios. Ño conociendo el regla-
mento de una sociedad determinada. 
i;o puedo opinar sobre lo que usted 
pregunta. 
J. G.—Una á.guila americana vale 
30 dollars. Las de 20 dollare se llaman 
coble águila. 
'American Gial.—Me falta tiempo 
para lo que usted pide. 
N. Z.—Pedir la mano de una seño-
rita, es lo mismo que pedirla en ma-
trimonio. 
Vn suscriptos.—El español que se 
hace ciudadano cubano para librarse 
de quintas, puede volver á España sin 
temor, cuando cumpla 45 años de edad. 
II 
mm de i i e m 
Si delante de una bujía encendida 
y como á unos 20 ó 30 centímetros de 
ella, se coloca una botella cilindrica 
de las que ordinariamente se usan pa-
ra el vino, no hay que hacer más que 
dar un soplo para que ila luz se apa-
gue como si la botella no existiera. 
E l fenómeno se explica, fácilmente 
eonsidprando que al recibir la botella 
el soplo sobre su bruñida superficie, 
lo divide en dos corrientes, una que 
pasa por la derecha y otra por la iz-
quierda, para venir á encontrarse en 
un punto que es precisamente donde 
se encuentra la bujía. 
AUSENCIA TEMPORAL 
L d p a r e n t e l a 
A l pasar -por Palacio un niño á quien 
su m a m á llevafoa de la mano, vió una 
compañía de Infan te r ía que iba á ha-
cer el relevo de la .guardia. 
. Y dijo, señalando á los soldados: 
, •—¡-Mira, mamá, mira! 
—¿Qué quieres, hijo? 
—¡Todos esos son primos de la mu-
chacha ! 
A mi buen amigo, el inspirado 
poeta y correcto prosista Cons-
tantino Cabal . 
Te alejas á la patria feliz, en que has nacido; 
Mas llevas m i l recuerdos de Cuba, hacia tu l a r : 
Llevas la compañera que en Cuba has elegido, 
Y llevas un retoño, que aquí fué bendecido, 
Y las dulzuras llevas, benditas, de un hogar. 
Y llevas en t u mente divinas remembranzas. 
De este pródigo suelo, en glorias y en amor . . . . 
Colmado de venturas, repleto de esperanzas. 
Hacia la noble Iberia, con fe y anhelo avanzas. 
Cual si te hubiera dado sus alas un cóndor. 
Saluda reverente á tus progenitores...^ 
Y muéstrales, riente, con ansia sin igual, 
E-l fruto de tus castos é idílicos amores, 
Y diles, que su cuna mecida fué entre flores, 
¡ Entre las lindas flores del suelo t rop ica l ! . . . . , 
Y diles que, t u esposa, nacida en este suelo. 
Es noble, es pura, es casta, é igual que un ángel es. 
Que aquí son áas mujeres, cual ángeles del ciclo: 
Todo eso diles presto, con fervoroso celo, • 
Cuando junto á tus padres en el hogar estés. 
Y, trae cuando tornes de España hacia estos lares, 
Las flores mlás divinas que allí veas crecer.. . 
Y ofréndalas á Cuba, la perla de los mares. 
La joya sombreada por selvas seculares, 
¡Donde todo sonríe, v es todo florecer!.. . 
C O N S T A N T I N O FERNANDEZ. 
(Habana.) 
Mi A W EL ATEO 
Yo tengo un amigo ateo. 
Nada hay en esto de particular. 
¿Quién no es ateo en los tiempos que 
corren? Los progresos de la ciencia son 
tales que, para explicárnoslo todo, no 
necesitamos la "hipótesis de D ios / ' 
como decía Laplace á Napoleón. 
Cierto que las explicaciones á que 
ñas resignamos duran poco y que á ca-
da paso habemos menester de una ex-
plicación nueva. 
Veamos, por ejemplo, lo que pasa 
con Jos cometas (hoy tan en boga.) 
¿Qué son los cometas? 
Los misérrimos ignorantes de hace 
apenas dos siglos creíanlos emisarios de 
fatales destinos, Anunciaban, según 
ellos, catástrofes espantosas, hambres 
pestes, ¡ qué sé yo! 
Olaro que no podíamos contentar-
nos los ultra-civilizados de hoy con ex-
plicación tan estúpida, y nos hemos 
puesto á explicar y definir á los eté-
reos melenudos á nuestra guisa. 
¿ Qué es un cometa según la cien-
cia " Un "astro errante." 
Hasta, aquí, la definición nada IÍPUO 
de estupenda: " U n astro errante, com-
pletamente distinto de un planeta (es-
to lo sabían ya los pastores caldeos,) 
íormado de gases, de vapores lumino-
sos y transparentes, más ligero que el 
aire que respiramos y sujeto, como to-
dos los cuerpos, á la ley de a t racc ión ." 
j Perfectamente! 
Pero si están sujetos á la atracción, 
¿por qué al acercarse al Sol sus colas, 
en vez de alargarse hacia este astro, se 
estiran en sentido contrario, "siempre 
sin excepción alguna"? 
Como lo propio de la ciencia es re-
solverlo todo con palabras (una nue-
va ciencia, ha dicho Anatolc France, 
no es más que una nueva terminolo-
gía.) los sabios han ideado lo siguien-
te: 
" S i las colas de los cometas están 
siempre opuestas al Sol, débese á una 
fuerza á una "fuerza repulsiva," pro-
veniente del astro del día. "como si el 
Sol soplase sobre estos meteoros celes-
tes y lanzase lejos su flama y su 
h u m o . . . " 
La explicación es admirable, ¿ver-
dad? 
Ya estáis viendo al Sol que sopla á 
dos carrillos, como las caras mofletu-
das de los antiguos mapas, que simbo-
lizan los vientos.. . 
E l lector excéptico concluye, por su 
parte, que si bien es cierto que las gen-
Ies de hace dos siglos no sabían nada 
de la naturaleza de los cometas... los 
sabios de hoy no saben nada tampoco. 
* # 
Pero divago. 
Decía yo que mi amigo no cree en 
Dios. Le parece infantil , absurdo, creer 
en Dios,y muestra una sonrisa piado-
sa de superhombre ante los infelices 
que alzan aun los ojos al cielo para 
buscar al Deus reconditus más allá de 
las estrellas nebulosas. 
E n cambio, he aquí algunas de las 
grandezas en que cree m i amigo, el 
que no cree en Dios: 
•Cree que si encuentra en la calle á 
ton cura, sería infeliz todo el resto del 
día y le saldrá mal cuanto emprenda, 
siendo preciso, para nulificar la "ma-
la pata." para conjurar la je i ta twa, 
figurar los cuernos con el índice y el 
ciedo meñique de la mano izquierda 
y, sobre todo, no "co r t a r " la huella 
invisible que el cura va dejando. 
Cree que si se encienden tres luces 
á la vez, se muere invariablemente al-
guien de los presentes 
Cree que si se rompe un espejo, co-
mo en La Mascóla, habrá "males y sus-
tos." 
Cree que una herradura hallada en 
el medio de la calle es prenda cierta 
de dicha, á condición de que los dos ca-
bos apunten en su dirección. 
Cree que cuando le zumban los oídos 
están hablando de él y enseguida rue-
ga que le den un número. Se le da es-
te número, " e l tres," por ejemplo, y 
entonces recorre las tres primeras le-
j tras del alfabeto: A, B, C, concluyen-
do que quien de él habla es Carlos ó 
•Cipriano.. .ó Cirilo. 
Cree que si se pone la camisa al re-
vés le ha rán un regalo. . . á menos que 
la vuelva al derecho, pues entonces su-
frirá una afrenta. 
Cree. . . pero no, yo no voy á conta-
ros todo lo que cree este amigo mío 
que no cree en Dios, porque jamás aca-
llaría. 
¡Oh, Señor escondido! ¡Oh. invisi-
ble "causa de las causas." á quien 
siento y adivino, á pesar de todos los 
libros; nunca hubiera creído que sien-
do Tú sereno é impasible por excelen-
cia, ejercitases, en tu sosegada grande-
za, la ironía y la burla, que me pare-
cían buenas para los hombres! Pero 
de que te dignas ejercitarlas, de que 
esgrimes el ridículo, es prueba irrecu-
sable la infinidad de lindezas que de-
jas creer á todos los superhombres que 
no creen en T í . . . 
AMADO Ñ E R V O . 
Cuando se barre una alfombra, es 
muy 'conveniente hacerlo con una es-
coba ligeramente mojada en agua fría 
y clara, y sacudida previamente para 
que no chorree. Esto impide que se le-
vanto polvo y da cierta frescura á la 
lalfombra. No es necesario mojar la | 
escoba más que una vez. Después de 
ihaber barrido, se limpia la escoba con 
agua clara y se pone á secar al aire. 
Un barniz para coches que se seca 
rápidamente, se hace disolviendo una 
parte de copal de Zanzíbar en tres 
cuartos de parte de aceite de linaza, y 
diluyendo luego esta mezcla con tres 
partes de esencia de ;trementinana. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
TRAGICA MUERTE D E L ARZO-
BISPO-INFANTE D. SANCHO. 
E l Rey moro Abcn-Yusuff devas-
taba las cercanías de J a é n con las 
taifas de negros que había t ra ído de 
•-Marruecos, y amenazaba á CMartos y 
Ecija, presidios fronteros de Castilla. 
E l Arzobispo-Infainte D. Sancho, 
que tan gallardamente ceñía el arnés 
como llevaba al coro la capa pluvia l , 
temiendo que el monarca africano des-
truyese la obra de la reconquista, á 
•tanto precio comenzada, reunió ¡gentes 
de armas de Toledo, Ouadalajana, 
Alcalá, Talavera, Huete y otras pobla-
ciones de su arzobispado, y poniéndose 
al frente de ellas marchó en busca del 
•enemigo, más provisto de bélico en-
tusiasmo que de elementos para hacer 
la guerra. 
Cruzó tiranquilamente las llanuras 
de la Mancha, se enfrascó en Sierra 
Morena, cuyos desfiladeros y aspere-
zas salvó con fortuna, y, llegado que 
•hubo á Linares, vióse precisado á es-
perar á que se le reuniesen algunas 
partidas de peones que habían queda-
do rezagadas en el camino. 
Durante este forzado descanso, reu-
niósele el Comendador de Martes 
Fray Alonso García, de la Orden de 
CaLafcrava, el que le dió detallados i n -
formes de la marcha de los moros, los 
cuales se hallaban cerca de Martos 
con muchas riquezas, ganados y cau-
tivos que habían recogido en aquellas 
inmediaciones. 
Celebró D. Sancho el oportuno con-
sejo con sus capitanes, en el cual un 
caballero aragonés, familiar su3'0, 11a-
ín.ado D. -Sianclio Duerta, expuso la 
prudente opinión de que debía espe-
rarse la llegada de D . Lope Díaz de 
Haro, que, llamado por el Arzobispo-
Infante, venía en su ayuda con la gen-
te que t en ía en Ecija. E l Comendador 
García opinó en contra, aduciendo co-
mo ra/xmes, que si no se dejaba des-
canso á los moros, era fácil vencerlos, 
fpor hallarse fatigados de sus recientes 
correrías y tener que cuidar de creci-
da impedimenta. 
—* * ¿ Qué esperáis — añadió,—vale-
rosos capitanes, de la ayuda de D . Lo^ 
•pe? ¡Catad que es soberbio, y si ven-
ciéredes sabría alzarse con la victoria! 
•Sobrados somos para aJcanzalle con 
la ayuda de Dios, y el mi consello es, 
que cuanto antes sea caigamos sobre 
él desprevemido enemigo." 
No llevaba el arzobispo soldados 
bastantes para acometer .tamaña em-
.presa; pero el inmeditado consejo del 
Comendador se abrió paso en el áni-
mo ardiente de ios jefes, é inmediata-
mente se pusieron las tropas en mar-
cha, no tardando en caer sobre el ene-
migo. 
Atacaron los cristianos con el ma-
yor denuedo, y ta l fué su empuje que 
llegaron hasta la retaguardia de Yus-
suff, poniendo mano en el bo t ín ; 
pero sea que incitase su codicia el b r i -
llo de las riquezas ailí acumuladas, ó 
que la Tesistencia de los moros afr i -
canos fuese tal que los hallase m á s 
•descansados que lo que el Comenda-
dor suponía, ello fué que los marro-
quíes se rehicieron y cambió el as-
pecto' de la batalla, en la que los cris-
tianos fueron arrollados, muriendo 
muchos y cayendo prisioneros los más. 
E l malaconsejado Comendador aca-
sc murió en el combate, porque la 
Crónica no vuelve á nombrarle, y cau-
tivos quedaron el Arzobispo-Infante 
y su familiar Duerta. 
L a alta gerarquía de D. Sancho, su 
sangre real y su ca rác te r de jefe de la 
expedición, hacía que todos los capi-
la nos mores se atrihuyeraai su rendi-
ción y le apetecieran como presa, aca-
so pensando en la imporíancia que ha-
bía de tener su rescate. 
Empeñada fué la discusión con i a l 
motivo entablada. 
Pretendíam los granadinos que la 
presa era suya, porque de Granada 
había salido la expedición y á las tro-
pias reales pertenecían. Los recién lle-
gados del Africa alegaban, que sin su 
esfuerzo acaso se hubiese perdido la 
batalla, ó tal vez que el Arzobispo-In-
fante había caído en sus manos duran-
te la lucha ; y á ta l grado llegó la con-
tienda, que las manos buscaren las 
cmpiiñaduras do la espadas. 
üm arráez de Málaga llamado Aben-
Nazar, viendo aquella empeñada dis-' 
puta, tomó una azagaya y atravesó al 
Arzobispo-Infante, humdiéndosela por 
el •hom'bro y diciendo: 
—"Nunca permitiese Alhá. que por 
un perro alfaqui hayan de reñ i r tan 
•bravos capitanes." 
Muerto el Infante D . 'Sancho, cor tá-
ronle la cabeza y la mano siniestra con 
los anillos pontificales, y llevaron los 
sangrientos despojos á Granada en se-
ñal de su tr iunfo. 
¡Mucho impresionó este desgraciado 
suceso á los pr íncipes cristianos, que 
rescataron á costa de dinero la cabeza 
y mano de D. Sancho, t rayéndolos á 
Toledos donde yacía el cuerpo, y en-
terrándolos oon él. 
Ocurrió este suceso el d ía 21 de Oc-
tuibre de 1275. 
ANTONIO P A R E J A SERRADA. 
lIThermanas de'la caridad 
De " E l Correo E s p a ñ o l , " de Mé-
jico : ' 
Enamorarse del bien, de la v i r tud , 
del sacrificio. 'Dedicar la existencia 
entera al consuelo de los que lloran, 
al alivio de los "que están enfermos, á 
la educación de los huérfanos. Con-
vertirse en santa del cielo, -aun cuan-
do se peregrine por la tierra, no amar 
á un hombre sólo para amar á toda la 
humanidad, no formarse el sagrado n i . 
do del hogar, para ser luz y dicha en 
los hogares de los demás, dejar la ca-
sa donde la mujer es reina, para irse 
á v iv i r en el hospital ó en el hospicio 
donde la mujer es ángel . 
He aquí en cuatro rasgos á la Her-
mana de la Caridad, ideada, instruida, 
inspirada, formada y sostenida por 
San Vicente de Paul. 
•El espíri tu de ese gran santo tuvo 
y tiene tres grandes, inmensas mani-
festaciones. Los misioneros, que con 
el crucifijo en la mano y el entusias-
mo religioso en el corazón, recorren 
el mundo entero conquistando almas 
para Cristo. Las Conferencias, que 
reúnen á los grandes del mundo y los 
lleva á 'buscar á los pequeños, á los 
que lloran y padecen ocultos bajo e l 
negro pabellón de la pobreza y de la 
vergüenza. Las Hermanas de la Ca-
ridad, figuras sobrenaturales que han 
llegado á uni r por un momento á to-
dos los hombres aún los de religiones 
más distintas, el momento en que to-
dos las admiran, las bendicen y las 
adoran. 
Vedlas siempre sencillas, sonrien-
tes, con la paz en el semblante, «con la 
misericordia y el cariño en las pala-
bras. No dan importancia ninguna á 
las heroicidades más asombrosas. Re-
posadas, afables, haciendo sonar las 
cuentas del inmenso rosario que pende 
de la cintura, rodeado el rostro por 
la blanca nube de la toca, entran en 
i s capilla que ellas mismas han ador-
nado y perfumado con flores, se sien-
tan á la cabecera del enfermo infeccio-
so que pone espanto á médicos y sir-
vientes, ayudan al cirujano á hacer la 
horrible operación sangrienta, po-
nen inyecciones hipodérmicas como 
el más delicado doctor, salen al cam-
po de batalla, sin pes tañear ante el 
silbido de las balas, toman el t ren pa-
ra llegar pronto á la ciudad diezmada 
por el cólera ó la peste b u b ó n i c a . . . 
¿Quién es capaz de seguir á esas 
mujeres en el camino que siguen con 
el pensamiento puesto en Dios, la mi-
rada en todos los dolores humanos y 
el corazón enchido de Caridad, de Fe, 
de 'Esperanza ? 
En las cárceles hacen milagros 
ablandando el corazón empedernido 
de los más feroces criminales. 
Xo eriminal, pero sí sectario anti-
roligioso hasta el fanatismo, entró 
Nakens en la cárcel de Madrid , vió de 
cerca á las Hermanas y cayó ante 
ellas de rodillas proclamando que rea-
lizan la obra más admirable que él 
había visto. 
Pásmense ustedes. Las Hermanas y 
Nakeus intimaron de, tal manera, que 
todavía se visitan. N i ellas, n i él aca-
so se dan cuenta de lo que les sucede 
y es que vibran en la región neutral 
de la bondad de la v i r tud . 
E l Gobierno francés tuvo hace 
tres años que interrumpir la bacanal 
antirreligiosa para que el Presidente 
de la República, cu acto público y 
solemne, condecorara con la Cruz de 
la Legión de Honor á una hi ja de 
San Vicente de Paul. 
En Alcalá de España, la cárcel de 
mujeres era un continuo escándalo 
y desorden hasta que la Reina Aus-
t r íaca hizo que fueran allá las Her-
manas y la cárcel se convirt ió en un, 
monasterio. 
En todas partes la obra divina de 
San Vicente establece el reinado de 
la paz, de la dulzura, de la v i r tud 
cristiana. 
E l espíri tu de San Vicente vive, 
alienta en sus hijos y no puede ser 
sustituido por nada n i por nadie. 
Cada orden religiosa tiene su espe-
cialidad, su don del cielo y el de las 
Hermanas de San Vicente de Paul 
es esa mezcla de dulzuras, valor, na-
turalidad, agrado para t ratar á todos, 
fe inalterable 3' condescendencia ama-
ble que las hace t r iunfar lo mismo 
de la perversidad d-el foragido que de 
la atrabiliaria condición del enfermo, 
de las rebeldías y travesuras del niño, 
que de las tendencias maniá t icas del 
viejo. 
Por eso, todos los católicos hem^s-
leí-do estremecidos de gozo que acaso 
pronto en el Hospital Español entre 
•el igran espír i tu de San Vicente de 
Paul con las angelicales, incompara-
bles Hermanas de la Caridad, que 
desde hace muchos años no habíamos 
visto en Méjico. 
E l iimo c a í ó n d e la marina yanqui 
Los yanquis acaban de construir el 
cañón más grande del mundo. Es una 
pieza de arti l lería de treinta y cinco 
centímetros, que se destina á la guerra 
naval y que lo mismo puede montarse 
en tierra que en las torres de uno de 
los grandes acorazados nuevos. 
Los proyectiles de este gigantesco 
cañón 'miden 122 centímetros de alto' 
y pesan más de quinientos kilos. Su al-, 
canee es de más de cuarenta kilóme-
tros, es decir que con una bater ía de' 
cañones de esta clase situada en Ma-' 
drid, se podr ía bombardear Aran juez. 
l ú t i l es decir que t ra tándose de pro-! 
yectiles tan grandes y de ta l alcance, 
el cañón tiene que ser enorme. Pesa se-| 
senta y tres toneladas, es decir, lo que 
seis t ranvías eléctricos. 
Su longitud se acerca mucho á los! 
diez y seis metros y medio. 
Si fuera posible colocar este cañón| 
verticalmentc dentro de una casa de1 
cuatro pisos, atravesaría el tejado y | 
aun sobresaldría un par de metros por 
encima de las tejas. 
Colocado también verticalmentc e l ' 
cañón, para que pudiera asomarse u n 
hombre á la boca, tendr ía que encara-
•marse cu los hombros de otro subido so-
bre otro que 'á -la vez estuviese encara-
mado sobre siete hombres más, y dentro 
del án ima cabrían perfectamente trece 
muchachos de 122 centímetros de al-
tura cada uno. 
Actualmente no hay n ingún buque 
que lleve corazas capaces de resistir 
el impacto del proyectil del nuevo ca-
í ón, A dos kilómetros y medio atravie-
sa una plancha de acero Krupp de cua-
renta y cinco centímetros, con la mis-
ma facilidad que la aguja de una má-
quina de coser atraviesa un trozo de 
tul , y k cinco kilómetros de distancia 
la granada atraviesa un montón de ta-
blones de pino de quince metros de 
grueso. 
Con esta pieza pueden hacerse dos 
disparos por minuto, y cada disparo 
cuesta m i l quinientos duros, con cuya 
cantidad habr ía para comprar pan pa^ 
ra 35.000 personas á razón de una l i -
breta por barba. 
Cada cañón de este t ipo cuesta 
81.000 duros, que invertidos en pan, 
da r í an la enorme cifra de dos millo-
nes de libretas, aunque el tr igo estu-
viese caro. 
E l hueco proyectil perfora las cora-
zas y es explosivo á la vez. Es hueco, 
pero tiene tal resistencia que atravie-
sa laá planchas de acero Krupp máa 
gruesas, y después de atravesarlas ha--
ce explosión. I 
Como es natural, se conserva gran 
secreto acerca de la construcción del 
cañón y del explosivo empleado en los 
proyectiles, pero se asegura que su ma-
nejo es sencillísimo y que la explosión 
se produce un instante después de ve-
rificarse el impacto, con lo cual, se tie-
ne la seguridad de no perder los efec-
tos de la explosión. E l cañón que aca-
ba de construirse no es más que un ex-
perimento. Si, como se espera, da buen, 
resultado se construirán otros del mis-
mo tipo y se montarán á borjio de los 
futuros acorazados yanquis, mucho 
más poderosos que los Dreadnoughte 
actuales, con los cuales se po Irían ven-
cer fácilmente cualquiera de ios aco-
razados que hoy surcan los mares. 
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N O V E L A E S C R I T A 
POR 
JOAN F, K ü P n ; PABON, BRO. 
(Con l i c e n c i a de l a A u t o r i d a d e c l e s i f i s t i c » ) 
T O M O I 
E s t a n o v e l a y t o d a s l a s d e m á s o b r a s d e l 
i n s i g n e l i t e r a t o s e v i l l a n o , e s t á n d e 
v e n t a e n c a s a d e A r t i a g a , S a n 
M i g u e l 3, S a n R a f a e l 1 l i a 
( C o n t i n ú a . ) 
eQ que te entró aquel arrechucho de 
^ n j í o , no tienes vocación de religio-
Sa (y prueba de ello, esc demontre de 
fuel le de acero que al primer aldabo-
^azo de un hombre te ha abierto el co-
razón de par en par) í por qué no abrá-
is r ose otro estado, santo á todas lu-
Cfí8 y por añad idura y contera tu vo-
caeióD. 
^or tanto, hija mía, rompe esas do-
^sisimas hostilidades de que me Ha-
oUs. Deja que se te acerque el hom-
yf. que te está solicitando y estudia 
e,^Bida.mentP su corazón. Si es bueno 
digno de tí, acéptalo agradecida al 
Señor que te lo ha puesto en tu cami-
no, y llévalo á Él. Pero no te preci-
pites: ¿estás? M i r a que no siempre 
son los hombres tales y como parecen 
ser á primera vista. Ve haciendo un re-
cuento de todas las perfecciones que 
vayas encontrando en ese buen señor. 
Descuenta luego u n . . . setenta y cin-
co por ciento de las perfecciones que 
hayas sumado y. si el resrto te satisfa-
ce, adelante con los faroles y que el 
Señor os bendiga á los dos. 
Él te ilumine como lo has menester y 
como se lo pedirá cada vez que- llegue 
á su divina presencia tu fiel amiga y 
hermana que mucho y muy santamen-
te te ama en Jesús . 
iSevilla. Santa Isabel. . . 
Reverenda Madre Sor Mar ía de los 
Dolores. 
iMadre mía de mi alma: [Qué rebue. 
na es ustdd y qué talento tan claro el 
que le iha dado Dios! Bendita sea la 
hora en que la conocí y la en que sn 
me ocurrió la idea de abrirle m i co-
razón y mi alma. 
Sí . madre} es vertiad. estoy enamo--
rada. ¡Pero si viera usted cómo me 
atormenta este amor que por otro lado 
inunda todo mi ser de deleite inefa-
ble ! To no sé cómo decir á usted estas 
cosas, para que. usted, que desde luego 
no h a b r á amado nunca, la.s entienda 
y «haga ^ov dirigirme en este laberin-
to en que, sin yo «aher cómo, me he 
metido de pies á caheza y del que an-
tes quisiera morirme que salir, pues la 
sola posibilidad de la sadida me cansa 
horror. 
A ver si me explico. Verá, usted. Se-
gura ¿íte que amo, estoy tan emborra-' 
chad.ita en el querer, que ni hago cosa 
con arte, 
•N'i ya tengo otro oficio. 
Que ya sólo en amar es mi ejercicio, 
como dicen aquellos versos del l ibro! 
de S-an Juan de la Cruz que usted nu 
prestó p«ara que lo leyera : y querien-
do, queriendo, Madre, temo ponerme; 
á esrtud.iar al hom'bre que me ha des- i 
pentado este amor; no sea que, ha-i 
Uáudolo indigno dte ser tan intensa-; 
mente querido, t-enga yo que dar de i 
manos á la dulcísima tarea de querer, j 
lo, la cual tengo por seguro que me! 
matar ía . De suerte que el amor, que 
por un Indo es mi delicia, por otro, es' 
mi torcedor y mi verdugo, desde qu.\ 
por lo mismo que (anto me place y d?.! 
Vita, temo que se me puedia aca'bar. loj 
que no permita el 'Señor, ni su San--
lísima Aladre, 
Xo he. tenido que 'hacerme violencia j 
para deponer hostilidades que erauj 
mentira y entablar relaciones diplomó* 
ticas de más franca cordialidad. Xo 
•crea usted por esto que estamos de 
novios: eso quisiera él v . . . . eso quisie-. 
ra yo; porque le aseguro 'á usted que 
me esilá volviendo loca, pero loquita. 
y sin querer sanar. 
Hay que tener en cuenta que ten-
d rá unos tteinta y cinco a ñ a s : que. es 
liourbro rmuy de mundo, que tieuc mu. 
cho(taleuto, muy hermosa figura y gra. 
cía, por castigo. Figúrese usted si. á 
es-a edad y con tales pertrechos de gue-
rra, sená temible el alma mía : ¡Conde-
nii lísimo y que cosas me dice y dañito 
me hace en el corazón! 
Ayúdeme uc«ted, Madre, ilumíneme 
ustei . dirí jame usted y sea usted mi 
San Ansíonio. 
La quiere más cada día, y cuenta 
que la ha querido siempre con toda el 
alma su 
Mar ía de las Penas 
0ratojes. . . 
Señori ta Mar ía de las Penas San-
jurgo. 
ILa paz de Nuestro Señor reine en 
tu alma, amén. 
'Loca, loquMa, dices que es tás : y á 
fé que no haiv más que leer»- tu car-
ta para ver que has perdido el seso; 
que quizás haya éste íilosete á panu' 
al manicomio y que va á ser menester 
llevarte allí para ponértelo otra veí 
en su sitio. ¡Bstás looa d;e remate. Pe-
nitas la de siempre I Así, después de 
todo, me gustan á mí, y creo que á 
Dios los corazones; apasionados, y ha-
biendo menester, para amar, más bien 
freno, que espuela. 
'Poro no tan pronto, hija mía. ni tán-
to. ni tan sin orden n i concierto. i4Ilu. 
míneme usted" me dices: %j en qué 
to ilumino, si tú misma lo dices todo, 
"que es hombre muy de mundo, que 
tiene mucho talento, 111113' hermosa fi-
gura y gracia, por castigo?" ¿qué t i -
nieblas me propones tú f a r a que yo 
en ellas te ilumine, ni cómo te dürijo, 
si dices que estás á placer en ese la-
•beriuto de que me hablas, t á n t o que 
la sola posibilidad de salir de él te po-
ne desecncerítada? 
Que sea tu San Antonio, me pides. 
'La frase ¡tiene gracia y ahora caigo en 
que tengo no poco de San Antonio; 
pero, hija, de San Antonio a l r evés : 
digolo porque siempre tengo encomen. 
d-ad'os un montón de noviazgos, y um. 
gimo 'c crita'liza" minea en casamien-
bo, A mala parte vienes, pues, en bus-
ca de un San Antonio casamentero. 
Creo que la causa de ser yo tan poco 
inilagrosa como lo soy, consiste en que 
me paso de exigente y descontenta-
dizíi: que pido mucho estudio y dete-
nimieuto por par.íe de la mujer, y que 
los hombres de hoy en día no resisten 
un ex-ámen muy concienzudamente de. 
teniicb. 
Esto es cabalmente lo que á tí te 
prevengo itambién; estudio, estadio 
estudio; más razonamiento y menos 
entusiasmo: más sangre fría y menos 
pasión. ¿Cómo anda ese buen señor 
de creencias? teclea po-rahí, á ver pop 
dónde suena su señoría. ¿Qué ta l esta 
de corazóni? ¿'Sería capaz de sacri-
ficarse por t í como t ú ite sacrificarías 
por él cuando l legará el caso, y aun 
sin que llegiara, por que ta l eres t ú ? 
'Más hien transijo con que no and(í 
muy allá de creencias, que con que 
tenga huero el corazón: mira tfi ¡rf 
tengo la manga anclha. Porque las 
creencias se adquieren, y una muj í? 
buena es la gran catequista: el cora-
zón, hija mía, no se adquiere, .sino 
que nace con el hom'bre, y á quien Dios 
no se io ic'á iSan Pedro no se lo bendi-
ce. Antes un impío, que un egoísta. E l 
impío es capaz de conversión: el ego-
ísta no tiene fibra en que pueda herír-
selo. 
'Conque entusiasmos y locuras al 
•traste, ponte á hacer la disección del 
corazón de esc caballero, á quien no 
tengo el honor de conocer'. Si 'mere-
ce en itrueque. y retorno t u herniosísi-
mo corazón, dáselo sin reserva, y. sí 
juzgas que no lo merece; no se lo des, 
y ámalo en Cristo, pero nada más que 
en Cristo, y sacúdete el polvo. 
{Continuara), 
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POR LAS OFICINAS 
Expediente aprobado 
Ha sido aprobado el expedipnte y 
actuaciones d'el Consejo de Ouerni 
Formado para juzgar al capitán Ra-
món Garriga Prieto, primer teniente 
Aféenlo Ortiz Cabrera, sarzento Au-
güs to 'Mar t ínez (6. 0 . A . j ' y capp 
iPeidro Gross ^fornier, todos de la bri-
írada de Infanter ía por el delito de 
"iMaltrato de obra', ' y se ha confir-
ma do el fallo dictado por diciho Conse. 
j n á virtu i del cual se declara " ñ o 
c u l p a h l ^ s " á los acusados, absolviéu-
dolcs. 
Abandono de servicio 
Por el delito de "abandono de ser-
.T ha sido condenado al prim?r 
teniente 'de la quinta Compañía del 
P^simionto r.úmero 1 de Infanter ía 
(Ion bosé González Biart . á la pena de 
pérdida de diez pesoe en su sueldo. 
—Por otro fallo del Consejo res-
pect ivo se absuelve á didho oficial de 
!a peua impuesta y por un tereero se 
le obsuelve libremente de toda res-
ponsaibilidad y pena. 
Ley sancionada 
El señor .Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la bey votada por 
el Conicrreso concediendo un crédito de 
£14,000' para la adquisición ule mue-
bles y libros para la Audiencia y 
Juagados de Pinar del Rio y libros pa. 
ra el Tribunal Supremo, 
Juramento 
-iSegún anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, á las once y media de 
la mañana de hoy y ante el señor Pre. 
sidente de la República y de los Se-
cretarios de Despacího. don 'Francis-
co P. 'Machado prestó el juramento de 
Ley. para poder desempeñar la Secre. 
ta ría de Agrieultura. Comercio y 
Trabajo, cargo para el cual fué nom-
brado ayer tarde. 
Terminada la ceremonia, el general 
Gómez obsequió á los concurrentes 
c o n dhampagne, habiendo sido invita-
dos á saborear el espumoso, los se-
nadores Espinosa y iBerenguer; los 
F'cpresentanites señores González Sa-
rrá in y Monleón y el doctor Ensebio 
Hernández, cuyos señores se encentra, 
ban en ese momento en la 'Secretaría 
de la (Presidencia. 
S E C R E T A R I A D B 
Q O B B R I N A G I O I N 
Telegramas 
En la Secretar ía de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien-
tes : 
.Matanzas, 9 de Mayo de 1910. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hasta este momento que telegrafío 
no ocurre novedad alguna en el tér-
mino, siéndome grato añadi r á la pa-
triótica protesta que le comuniqué ha-
cf días, la no menos sentida que por 
medio de comunicaciones me hacen en 
esto día la Sociedad ' ' L a U n i ó n " y 
todo el elemento de color de Matanzas 
que en jun ta magna celebrada el -vier-
nes último acordó rechazar tendencia 
racista^ propendiendo k la estabilidad 
de fuerzas ipolíticas integradas por cu-
banos cualquiera que sea su clase. Có-
mo observará esa honorable Secreta-
ría. Matanzas está de lleno con los le-
vantados propósitos del Gobierno, de-
mostrándolo con las protestas y actos 
que tengo el honor de irle comunican-
do. Vea usted ahora los térmions de 
la protesta de la referida Sociedad 
' ' L a U n i ó n , " que dice así : " E n sesión 
extraordinaria celebrada en 3 de los 
corrientes por esta institución, que me 
honro en presidir, se tomó el acuerdo 
por unanimidad de significar á usted 
qué esta sociedad, llena del más puro 
patriotismo, protesta del movimiento 
racista de que se viene hablando, por 
entender que está fuera de todo lugar 
una propaganda de ideas atentatorias 
á los intereses de la patria cubana y á 
los de esta clase que tanto t rabajó por 
la libertad de este hermoso país. Lo 
que tengo el honor de comunicar á 
Üsted para que pueda hacerse público 
y si lo estima procedente lo traslade 
al honorable señor Presidente de la 
Ropúbl iea ."—Doctor Carnet, Alcalde 
Municipal. 
Falos, 2 de Mayo de 1910. 
Honorable Secretario de Goberna-
c i ^ n . 
Habana. 
en o: 
El que suscribe tiene el honor de 
i i i ) ni Testarle que, habiendo sido Presi-
dente del partido independiente de co-
lor, del comité del barrio de Palos y 
en la actualidad vocal afiliado á dicho 
partido y no estando conforme con la 
goetrina que segiin la prensa se pre-
dice dicho partido, he tenido á bien 
separarme, habiendo ya renunciado, 
ingresando de nuevo en el partido l i -
beral, de donde he sido siempre afilia-
do, del cual me separé antes de sa'ber 
ía doctrina del partido de color. 
Lo cpie pongo en conocimiento de 
OSted, rogándole le dé publicidad á la 
presente. 
De usted respetuosamente. Eleute-
rio Knrique, 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
E l agua 
A la Jefatura d é l a ciudad se ha re-
mitido para informe el escrito de la 
Asociación de Propietarios y VeemoS 
r\n Jesús del Monte y Arroyo Apolo, 
interesando • que las obras de exten-
sión y mejoras del servicio de agua en 
¡a ciudad, se comiencen por aquellos 
barrios. 
A subasta 
Se ha manifestado á la Jefatura de 
Santa Clara que. dada la importancia 
de las reparaciones que se han de eje-
cutar en la earretera do Sagua á Que-
mado de Güines, procede sacarlas á 
subasta, y que en su consecuencia re-
dacte los documentos necesarios pa-
ra la misma. 
Prolongación 
A la misma Jefatura se ha devuelto 
aprobado H proyecto para la prolon-
gación de la carretera de Camajuaní á 
Salamanca. 
U n p o n t ó n 
¡Se ha remitido aprobado á la Jefa-
tura de Oriente, el presupuesto para 
la reparación del pontón de 9 metros 
de luz situado sobre la cañada " L a 
Salada," en la carretera de Baire á 
Bayamo. Estas obras se e jecutarán 
por el sistema de administración. 
Prórroga 
A l señor Marcos Machado, contra-
tista de las obras de construcción de 
la carretera de Placetas á Placetas del 
Sur, se le ha concedido una p ró r roga 
de 30 días hábiles para la terminación 
de las citadas obras. 
Una calle 
Se ha manifestado al señor Antonio 
Fernández Criado haberse ordenado á 
la Jefatura de la ciudad que proceda 
á la construcción de la calle de Santa 
Lutgarda, tramo comprendido entre 
la calzada de Palatino y 'los depósitos 
de agua del Canal de Albear. 
« E G R C T A R I A 
D C A Q R I G U U T U R A 
Toma de posesión 
Esta tarde, á las tres, tomará pose-
sión de su cargo de Secretario do Agr i -
cultura. Comercio y Trabajo, el señor 
don Francisco de P. Machado. 
Telegramas de felicitación 
Telegramas dirigidos al señor Fran-
cisco de P. Machado, nombrado recien-
temente Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo: 
De Sagua la Grande: 
Becibe la más sincera felicitación 
por t u acertado nombramiento. 
Alfert. 
Un fuerte abrazo de felicitación. 
Paredes. 
M i felicitación al amigo por mere-
cido nombramiento. 
Sampedro. 
Felicito á usted sinceramente por 
acertado nombramiento, 
. Gregorio Echevarría. 
Te felicito. 
Bafael. 
Mi sincera, felicitación al que será 
gran auxiliar éxito Gobierno, al meri-
tísirno ciudadano y al amigo querido. 
Manuel Gutiérrez Quirós. 
E l Correo Español le felicita cor-
ría 1 mente por nombramiento Secreta-
rio Agricultura estimándolo un bien 
para la República. 
Camilo Ventura. 
De Santiago de Cuba: 
Recibe cordial y sincera felicitación. 
Pérez Pórtela. 
De Manzanrilo: 
Abrazóte, felicitóte nombramiento. 
Raúl Roa. 
De Esperanza. Santa Clara : 
A l César lo que es del César. Te fe-
licitamos. 
Pancho. 
S E C R E T A R I A D C 
S A N I D A D 
Multas 
Duralfte la semana pasada se h a n 
cobrado veinte y tres multas impues-
tas por esta Jefatura Local, impor-
tan do las mismas la suma de seten-
ta pesos, moneda oficial. 
M U I N I C I P I O 
Los timbres de los cinematógrafos 
E l Aka lde ha ordenado á los em-
presarios de cinematógrafos que colo-
quen timibres más armoniosos para 
anunciar las funciones y qne supri-
man el repiqueteo eonstante. limitán-
dose á dar los toques naturales para 
pnunciar las tandas. 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
Después de permanecer entre nos-
otros una pequeña temporada, en la 
cual rpalizó magnífioos negocios para 
la f irma de qne es gerente, en el va-
por " ' M é r i d a " ombarcó para Nneva 
York 'Mr. Alfredo Mann. De los K>-
tados Unidos irá nuestro amigo á 8o-
lingen, Alemania, donde la firma 
iMann y Fesderlein. tiene su centro de 
operaciones comerciales é industriales, 
regresando á Cuíba otra vez. 
Muy feliz viaje deseamos á .Mann. 
A n é m i c o s , y Desgastados ó Faltos de F a e n a y Vigor, qne . 
quieran tener Salud. Energ ías Mnscolare^, Gran 5lernoria, Po- J ^ 
tencia, Viri l idad y dispos ic ión para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutr ic ión tomando una Medicina Tónica-Renons- I 
i.tuyente. L a mejor y más seeura es ñor completo el — — — j   s s g  s  l te 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y 
Banquete 
La Directiva de la Colonia Españo-
la de Santa < lara. ha acordado rendir 
un tributo de respeto y afectuosa con. 
sideración al Presidente de dicha So-
ciedad don Felio Marinello. con oca-
sión de su partida próxima para Euro-
pa, dando en su obsequio una comida, 
íntima en el Casino de aquella ciudad 
el día 11 del corriente mes. 
Mausoleo 
En el vapor " P í o I X " ha llegado á 
Santiago de Cuba, procedente de Cé-
nova. el mausolpo que en el cemente-
rio de aquella ciudad se erigirá á Car-
los Manuel de Céspedes y cuyo monu-
mento fué encargado al escultor Juan 
Dotta por el Consejo Provincial de 
Oriente. 
Rcnun >a 
Nos participa el señor don Angel 
Xaya que con fecha 9 del corriente, 
ha presentado la renuncia del cargo 
de contador, que venía desempeñando 
en la sucursal del Rancio Nacional de 
Cuba, sita en Galiano 84. por tener 
que dedicar toda su atención á sus 
asuntos particulares. 
Deseamos al estimado amigo t^da 
r-la^p de prosperidades en las ttitévas 
gestiones á que proyecta dedicarse de 
hoy en adelante. 
Transporte y locomoción 
Por la Alcaldía Municipal se ha 
aprobado el acuerdo del Ayuntamien-
to, por el cual la calle de Bernaza. en 
el tramo comprendido de Kicla á Te-
niente Rey. solo podrá ser transitada 
por vehículos en la dirección de baja-
da de Sur á Norte, ó sea de Riela á 
Teniente Rey y que el resto de dicha 
calle hasta Obispo, continúe siendo 
utilizada por los carruajes en ambas 
direcciones. 
A s t u r i a n o s 
y G a l l e g o s 
Xingún asturiano ni gallego debe de 
irse á la tierra sin llevar un elegante 
y seguro reloj con el escudo de Cova-
donga y el de Galicia. Son planos, ele-
gantes y de máquina excelente. Los 
cay de metal con máquina Svatenia Ros-
kopf Paítente, fuerte y garantizada; 
tamaño chico. 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyas, brillantes y relojería Suiza. Mu-
ralla 27, altos. xVpartado 248. Teléfono 
685. 
i 
K l »pñor LÜis Zulueta. uno loa pr*-
bietarios del "Central Zaza." ha donado 
para la consLrurcióu del nuevo templo < a t i -
lico de esta \ üla la cantidad de r.00 pesos. 
F^tc y otros donativos han sido entr*»-
erados al párroco Domingo J . Troya, con 
auien estuvimos hablando no hace muchof l 
dfaa referente la edif icación de la Igle-
sia que será, según nuestros informes, una 
obra de verdadero arte arqui tectónico , dig-
na del prestigio y buen nombre de PS-
to pueblo, donde f n e m o s la dicha de com-
partir nuestra existencia, con los nobles 
hü.-s de esta perla antillana. 
Por motivos de enfermedad del señor 
Leandro Castañón. bírétotor de las obras, 
é s t a s han tenido que paralizarse. Se ren-
ruriarán tan pronto como dicho señor se 
halle completamente restablecido clr la do-
lencia que durante unos d ías 1c tuvo pos-
trado. 
Sigue el polvo invadiendo nuestras ca-
gas v en los cómprelos echando á perder 
partp de las mercanc ías , porque no quie-
re hacer uso de la ce lebérr ima pipa do 
r iecr0 que hace dos 6 tres a ñ o s adquir ió 
el Ayuntamiento de P l a c e t a s . 
Xos quejamos de las enfermedades que 
existen en el pueblo, pero ni siquiera ha-
cemos uso del agua, para regar nuestras 
anchas y mal arregladas calles; la situa-
ción fíeográti'-a en que nos hallamos cn-
! Incados es, sin que nos quepa duda, la que 
nos libra de que aquí se desarrollen gra-
ves enfermedades. 
E l día diez del actual, sa ldrán por el 
tren central para esa capital, en donde 
embarcarán el día 20 para la Madre E s -
paña, la r e s p e t a b l e segora E m i l i a F o r -
tún Vda, de Dod y los estimados esposos 
! y antiguos vecinos de esta localidad, se-
ñora Adela González de Ruíz y el señor 
Indalecio Ruíz. 
V a la primera, d e s p u é s de una ausencia 
de 12 años , á estrech&r el corazón de su 
hijo, el señor don Daniel Dod y Fortún. 
Capitán de Estado Mayor del Ejercito E s -
pañol en la Corufia y los segundos en v ia -
je de recreo á Madrid. Barcelona y otras 
pob'aciones de la patria. 
U n viaje feliz y pronto regreso al seno 
de esta sociedad, donde son tan apreciados, 
es lo que les desea 
E L C O R R E S P O N S A L . 
EL TIEMPO 
(Por te légrafo) 
G-uane, Mayo 10, 8.55 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Hace más de treinta horas que llue-
ve copiosamente, desbordándose com-
pletamente el r ío Cuyaguateje. Los la-
bradores muéstranse contentos, pre-
parándose para aprovechar la blandu-
ra y safar el tabaco. 
E l Corresponsal. 
GUANDO SE TIENE 
LA DESESPERACION 
DE HABER TOMADO LOS ILUSO-
RIOS Y LOS CONTRAPRODUCEN-
TES REMEDIOS ANUNCIADOS. ES 
CUANDO MAS SE AGRADECE L A 
PERFECTA EFICACIA D E L " D I -
GESTIVO M O J A R R I E T A . " QUE ES 
E L UNICO VERDADERO REME-
DIO GKASTRO I N T E S T I N A L , COM-
PLETO, CONFIRMADO. EFICAZ Y 
SUPERIOR A TODOS LOS OTROS 
PARA LAS ENFERMEDADES D E L 
ESTOMAGO. 
DE PIÍ0T1NCIAS 
t i A B A IN A 
D E H O Y O C O L O R A D O 
Mayo 7. 
E l d ía veintiocho del mes actual, ten-
drán efecto en la parroquial de este pue-
blo, grandes fiestas en honor de J e s ú s N a -
zareno, las cuales, á juzgar por el entu-
siasmo existente, han de -quedar muy lu -
cidas. 
T n a c o m i s i ó n compuesta por las apre-
ciadas s e ñ o r a s Paulina Miguel de San R o -
mftn y Bríg ida Maymir y las distinguidiis 
señor i tas María L i m a Quesada, Delia L ó -
pez, Flora María Pérez. C o n c e p c i ó n L a r r a -
zábal y F e l i c i a HeriiAnde/. v is i tó en estos I 
días al s e ñ o r Obispo de la Habana para ¡ 
que honre con su asistencia el acto. 
Monspñor Gonsález Estrada» co lmó de 
atenciones á, las visitantes, promet i éndo las i 
complacerlas y l levó su bondad al extre-
mo de contribuir con la suma de cuaren-
ta pesos Cy. para los gastos que dicha 
fiesta ocasiona. 
L a s citadas s e ñ o r a s y señor i tas m u é s -
transe m u y satisfechas de la fineza y l i -
beralidad del Prelado y me encardan quo 
pof medio de las columnas del D I A R I O , 
reitere á Su l lus t r í s ima el testimonio de 
su agradecimiento. 
T a m b i é n a s i s t i rá á la fiesta el elocuen-
te orador sagrado P. Doral . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R S E I N T G 
D E H Ó L G U I N 
Mayo 5. 
E l corresponsal en Antilla del periódico 
local " L a Doctrina." da cuenta de las for-
mas incorrectas con que ha sido tratada 
la d ign í s ima esposa, del comerciante señor 
Oliver por el pruardia rural de apellido 
Santos, el mismo que repetidas veces ha 
sido causante de conflictos ocurridos en 
aquel floreciente poblado, y el ú l t i m o de 
los cuales cu lminó en el atropello de unos 
trabajadores. 
Se han e m p e ñ a d o las autoridades mili-
tares en sostener allí á ese guardia que 
tantos disgustos viene ocasionando al ve-
cindario, y ahora con mayor motivo, d^s-
de que los habitantes de Antilla han cur-
sado una instancia al jefe de la Rural , que-
jándose de la pareja allí destacada. 
;,Por qué no se cambia la pareja que 
tiene alarmada á Anti l la? 
H a y cosas que no tienen expl icac ión , y 
esta es una de ellas. 
Los maestros de este Distrito se que-
jan de no haber recibido todavía sus ha-
beres del mes de Abril, debido á causas 
que me son desconocidas, toda vez que las 
d e m á s atenciones del Kstado han sido s a -
tisfechas, y la cons ignac ión de Ins trucc ión 
Públ i ca se ha recibido oportunamente 
Baldomcro Menéndez Fernández ve-
cinp de la calle 7 esquina á 10, di? Ha-
ber formado un pran escándalo en su 
domirilio. y al requerirlo lo amenazo 
de muprte. e , v ^ 
' 'Havana Fost" ingreso en el vivac 
para .sor presentado hoy ante el señor 
Juez del Distrito.. 
A C C I D K N T K C A S U A L 
En el sanatorio " L a Purísima Con-
éábéión'* ingresó ayer para su as -ten-
cia arédioa el btóttío Luis Qumoues, 
vecino de Guanajay. con objeto de ser 
asistido de varias lesiones leves, que 
recibió casualmente al ser lanzado del 
caballo que montaba, por haberse es-
páatídoi éste en los momentos ^'; pa-
>ar por el punto conooido por "CastC-
llanos."? en la Calzada de (Juanajay. 
MENOR LESIONADO 
A l transitar por la calle de Aguaca-
te esquina Á Amargura, te menor 
blanca Teresa Villaverdc .Mar,acra, 
de ocho años de edad, llevaiuh) una 
botella en la mano, turo la desgracia 
de caerse y al romperse la botella, con 
los fragmentos de la misma sê  cmisó 
varias heridas menos grave en la ma-
no derecha. , 
La lesionada quedó en su domicilio, 
Amargura 34, por tener sus familiares 
recursos para su asistencia médi -a. 
SE ROMPIO L A NARIZ 
"Ramón Martínez Alvarez. carrero, 
vecino de Salud 89. filé asistido en el 
Hospital dé Emergencias, de la frac-
tóra de los huesos.de la nariz y varias 
lesiones leves, que sufrió casualmente, 
al dar con el estribo do nn carro, por 
haber resbalado al tratar de subir al 
mismo. ; 
UXA COZ 
En el establo de carruajes de la ^a-
lle de San José esquina á Oqucndo, un 
caballo de la propiedad de don Oles-
t ino Fernández, le dio una coz al ca-
ballericero blanco Timoteo Cuervo 
Martínez, cansándole la fractura de la 
nariz y lesionándole en la cara. 
El estado del paciente, según certi-
ficado del doctor Izquierdo, es de pro-
nóstico grave. 
Policía del Puerto 
En la casa de socorro de Begla fué 
asistido Salvador Garcier y Canellas, 
vecino de 2 i de Febrero número 4. en 
el citado barrio, de una quemadura 
en la región costo iliaca y lumbar del 
lado derecho, de pronóstico grave. 
Dichas quemaduras se las causó por 
un escape de agua caliente y vapor de 
agua, á bordo de la lancha " B a r t o n , " 
de donde es maquinista. 
E L 
E n este Juzgado se tramita una causa 
que trae sobre ascuas á los pol í t icos . Se 
irata de una mis ión dirigida al juez de 
B a ñ e s por un tal "Chucho," en que, des-
pués de recomendarse á aquel funciona-
j rio la premura de llevar á cabo un em-
bargo. aparece una posdata que dice: "Hay 
i veinticinco pesos para ustedes." 
Se trata ahora de aver lgüar si la letra 
i de la posdata es la misma que la del es-
I crito anterior, diligencia que e v a c u a r á n 
I los peritos cal ígrafos] 
E l autor de la denuncia al Juzerado es 
un señ^r apellidado N a r v á e z , acusando al 
juez de "cohecho." 
L a Jefatura local de Sanidad ha fijado 
unos carteles en todos los establecimien-
tos públ icos , prohibiendo que se escupa en 
el suelo, y autorizando, á sus propieta-
rios para que denuncien á las autoridades 
á los infractores. 
L a . m e d i d a ha sido acogida con indife-
rencia y graciosos comentarios, pues na-
die se explica ese riguroso bando, mien-
tras andan en libertad y codeándose con 
todo el mundo enfermos que padecen mil 
•dolencias contagiosas, y las calles son. á 
causa del polvo, continuos focos de in-
fección. Sobre todo, los campesinos, son 
los que hacen m á s ocurrentes comentarios, 
diciendo que en lo sucesivo, cuando ven-
gan á la ciudad, lo harán con una jaba 
al cuello. 
E s n a t u r a l . . . 
L a cues t ión palpitante del movimiento 
ra ista de que viene ocupándose toda la 
prensa de la Repúbl ica , es t ambién aquí 
e' tema de todas las conversaciones, aun-
que á decir verdad, los elementos de color 
rada dicen de los sucesos que han agi-
tado la opinión pública. 
E n Holgufn y en su extensa jur isdicc ión 
reina completa calma en ese sentido, conti-
nuando la a r m o n í a entre blancos y negros, 
pues óstos , ni siquiera comentan lo ocurri-
do en otros lugares de la Isla. 
Emilio Peñalver fué asistido en le 
primer centro de. socorro dé una con-1 
tusión en la región femoral izquierda^ 
de pronóstico leve. 
REGISTRO CIVIL 
M a y o 
" D E F U N C I O N E S 
Ha regresado de C a m a g ü e y , donde pasó 
una larga temporada, la distinguida fami-
lia de mi amigo el señor Ldo. Ricardo 
Sirvén. 
Y por cierto que á las tres horas de lle-
par el tren, dló A luz la s eñora de S ir -
vén un hermoso niño. 
Sean bien llegados. 
D E P L A C E T A S 
Mayo 5. 
Se hal la casi rostaMecido por comple-
to de la grave dolencia que durante varios 
días lo retuvo en casa en su residencia 
del central "Vitoria," del término de Y a -
guajay. el antisilo Administrador del in -
genio "Zaza." don Marcos l^arralde. 
Durante el curso de su enfermedad han 
acudido á. visitarlo conocidas personas de 
esta vil la, donde tantas s i m p a t í a s cuenta 
el señor Larralde . 
Que muy pronto le veamos entre nos-
otros, sano y robusto, como siempre, son 
nuestros deseos. 
E l ú l t i m o sábado se celebró una solemne 
misa «m el templo de San Isidoro, costea-
da por s e ñ o r a s de esta localidad, para que 
el cometa de Halley no haga daño á tan-
tas hormigas como habitamos en este pi-
caro mundo. 
L a noticia será acogida con "choteíto" 
por los numeroaoa "materialistas" que ha-
bitan estas latitudes; pero nadie podrá. n«>-
gar c u á n t a razón tuvo el que dijo que "la 
fe quebranta las m o n t a ñ a s . " 
NL V I D A L P I T A . 
DBLá GUARDIA R U R A L 
LADRON DETENIDO 
Ha sido detenido por la C-riiardia 
Rural dd Esclraidrón " H " del R??]. 
miento número 1. el ne^ro Adolfo 
(.'¡irmona. autor del robo ocurrido en 
Ptóo Real de Guano, n i el o.^tableci-
miento de la propiedad de Jerónimo 
Zacarías. 
CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALO Y AMENAZAS 
E l mestizo Dámaso Caballero Soca-
i rá- (a) "Havana Post." fué deteni-
do ayer en el Vedado por acusarlo 
Distrito Norte.— Luz Ferro, 79 años . G u a -
tao, San Miguel 191, Arterio esclerosis; 
Caridad Mendoza. 60 años . Hospital de L á -
zaros, L e p r a ; Enrique Reinerl. 3 meses. 
Animas 96, Atrepsia; Leoncio Huerta, 33 
años . E s p a ñ a , Hospital de Emergencias, 
Traumatismo accidental; Miguel Carcía, 
42 años . A s o c i a c i ó n Canaria, Ulcera g á s -
trica. 
Distrito Sur.—Juan Cao, 56 años . E s p a -
ña, Someruelos 13, Ateroma arterial; Juan 
Ti. Pedroso, 49 años , Tenerife 74, Hepati-
tis; F é l i x González , 3 años , Habana. R a s -
tro 9. Meningitis. 
Distrito Oeste.—Josefa Gallego, 7? año?, 
J e s ú s del Monte 595, Embol ia cerebral; S i -
món Pérez , 37 años , Cuba, L a Benéfica. 
Cirrosis atróflea; Serafina González , 39 
años . Regla, San Pablo 4. Mal de Brlght; 
Arturo Zaldivar, 31 años , L a Pur í s ima , 
Miocarditis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón Manco natural, 
3 hembras blancas naturales, 2 hembras 
blancas l eg í t imas . 
Distrito Sur.—3 varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas leg í -
timas, 1 varón blanco natural, 1 hembra 
mulata natural^ 
Mayo 8. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r .— J o s ó MartlneZj 7.5 años . 
E s p a ñ a . E s t é v e z 84, Cerdio esc leros i«; Ma-
ría Díaz , 21 días . Figuras 19, Gastro co-
litis. 
Distrito Este.— Berta Rivero. 26 meses. 
Habana, Amargura 54, Tuberculosis gene-
ralizada. 
Distrito Oeste.—Amalia ^astillo. 46 años . 
''n!:t. Hospital de Paula, Nefritis: Manuel 
Pedro. 19 años , Habana. L a Benéfica. T u -
berculosis; Socorro Pér«»/, 83 años . Cuba, 
Cruz del Padre 5, Deramc cerebral. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 hembras blancas natura-
les. 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg í t i -
mos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Manuel Buguern con Jo-
sefa Toimil . 
Distrito Oeste. Francisco P é r e z Abreu 
con Marina Vázquez . 
Mayo 9. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Joaquina Hernández . 20 
a ñ o s . Habana, Angeles 39, Tuberculosis; 
Rosario Guerrero, 39 años . Matanzas, F a c -
toría 72, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Dolores Gallol, 8 días. 
L a Balear. Hepatitis; B«*nita Fernández . 
añ*H. E s p a ñ a . L a Baldar. Tuberculosis: 
Francisco Alvarez, 50 años . E s p a ñ a , L a Co-
vadonga. Mielitis crón ica; Pablo Rodrí -
pnrz, 40 años . L a Tovadonga, Síf i l is; Fran- ' 
cisqo Frejé . 12 días , Castillo 3, Debilidad 
conpóni ta . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanca learítima. 
Distrito Oeste.—3 hembras mulatas na-
turales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur .—Juan L e ó n con Isabel Mo-
rán. 
Distrito Este.—Eduardo Rodr íguez con 
Agueda Baile; Francisco o G u z á l e j Pulido, 
con Mar ía Menéndez Rebollo. 
B O T I C A S 
ROTFL 1\T4AT1)I\ ' LOS TIEMPOS MITOLOGICOS 
^ - L - i J - L ' -1-' ¿ i - 1 - ^ 1 Ensayo de reconst i tuc ión histórica . Cos-
F n el Palacio de Carneado, Calzada y J , ¡ m o g o n í a s . E l Libro de los. Muertos. San-
"Sedado. Te lé fono 9175, cuartos amuebla- ' chonáton Heslodu. E l Avesta. por Bforeau 
dos. habitaciones á 2, 3, 4 y 5 centenes j de J o n n é s . Un vol, de 408 p á g i n a s $0.90. 
mensual. Comidas por ajustes mód icos . ¡ (0.90.) De venta en la L i b r e n . N u e v » , de 
B a ñ o s de mar grát i s . 
G 12ÍZ 30-1M 
Jor*e Morlón, Dragones frente a l teatro 
Martí . C 1411 4-10 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . >í i n s r u n a c o m o l a 
d e L i X T E O P I C A L . 
^ r t r i c i o d e X a P r e n s a A a o , r i j ^ 
KXTi :ACCION DE LOS Jn-Vr^ 
DEL " M A I N E " r08 
Nueva York, Mayo lo 
Habiendo manifestado varias 
pañías de salvamento de buques 
fragos, que los restos del "Maine'"aU" 
pueden extraerle de la bahía de*!0 
Habana por la suma de 400,000 pes 
importe del crédito votado por el CQ03' 
greso para dicha extracción, es nt^t 
ble que se encsvgue de ella el cu^r^ 
de ing-enieros del ejército. '™0 
E l gran interés internacional 
en t rañan eses restos, no pennitirT 
tampoco que fuesen extraídos por ¡Q¡J 
Lmpr?sa particular. 
VICTIMA DÉL ¿ASE BAÍ;L 
Nueva York, Mayo 10. 
La esposa del señor José Barbosa, 
hospedada en el hotel Continental, ^ 
esta ciudad, cerdujo á su padre.' M 
ñor Ar turo Lacazette, de 57 años "di 
edad, ante el Tribunal Correccional 
nocturno, en automóvil, bajo el pr*. 
texto de recorrer los lugares más in. 
teresantes de la ciudad, y una vez allí 
hizo que dicho señor fuese enviado á 
la clínica ú hospital de Bellevue, con 
objeto de que los médiecs scinetisrani 
á observación sus facultades menta-
les, que ella cree perturbada:. 
Según la mencionada señora ha ma. 
rifestado, el señor Lacazette se ima^i. 
na ser un jugador de base ball prefs. 
sional. A l dar sus gep.erales ha indica-
do el señor Lacazette que reside en la 
ciudad de la Habana. 
CONCKKSO Í>E PAZ 
Hartford, Connecticut, Mayo 10. 
E l Congreso de Arbitraje y de la 
Paz celebró ayer su primera sesión ¡ la 
imrcrtancia del Congreso ha sido re-
coneciia ya por muchas de las perso-
nalidades de más relieve del país, En 
la sedóla inaugural ¿0 leyeron cartaj 
del Presidente Taft, del Secretario d« 
Estado Mr. K.nox, del Embajador in-
giés Mr. Bryce, del caudillo demócra-
ta Mr. Eryan y de otras personas dis-
tinguidas, en las que expresan su cen-
formidad con el prepósito que persi-
guen los congresistas. 
PKEPARAT1VUS DE GXJERRA 
Lima, Mayo 10. 
E l gobierno peruano continúa pre-
parándose con gran actividad para el 
caso probable de que tenga que soste-
ner una guerra con el Ecuador, y ,~3 
han alistado ya 34,000 hombres para 
reforzar al ejército. 
Este gobierno ha sido informado de 
que el Ecuador está concertando con 
Bolivia UTJI alianza contra el Perú. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 10. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
LOR precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 10. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 662,400 
bonos y acciones de las prir^ipalss 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Las obleas Martí 
Digestivas serán en lo a lelante \zi 
únic'a.s preferidas para curar prontí 
y radicalmente la dispepsia, ácidos cl?l 
estómago. &tc. 
No contienen pepsina ni panecea-
tina. se apartan por eonipleto de 1̂9 
medicamentos empleados hasta el día 
y qne sus resultados han sido pa-a" 
jerns. 
Se trata de unas obleas maravillo-
sas y de resultados comprobados. 
" N É C R O L O G I A r 
l í a fallecido en Sagna la Orandc el 
señor Israael iRecio. hcrnnino de Asr 
tín Bruno ¿j'ue Redacta el "iCarnel S;!-
I n n " ' del DIAHJO. por cuyo seDsibh 
n i c i i v o no puldir.-imos la crónica le» 
señpr Recio en el númer ) del pasado 
domingo. 
Laine.Mtamos la desgracia Mlir 18 
aflige y le enviamos nuestro pésame. 
Exequias 
Bn la iglesia parrorpiial del Sagr»j 
do Corazón de Jesús, en el barrio C 
Vedado, se celebrarán mañana, á las 
ocho, solemnes Silfragios por el alma 
d é l a virtuosa séñ^té doúa Esperanza 
Trémols do Irizar. cuya defuncióu 
acaeció el día 11 de 3¿ayó del ¡C'1 
anterior. 
Ntrfes'tro estimado amijro don Leo-, 
poldo cíe Trizar, sus apreciables hU0!? 
y demás deudos de \¡\ filiada, enpare-
cen á los amigos la asistencia al piado-
so acto. 
U MEBICIMA IDEAL 
E l Digestivo Caldeiro. que supn1"3 
ios eólicMjs y cura radical mente, »«» 
diarreas y disenterías crónicas. 'I1.1, 
sou tan frecuentes en los países * 
dos. que tanto atacan á los eoIo»0*j 
soldados y á tantos otrf' 
• 1, PI •llido. trabajadores, que por Jesc-
muchos casos, les causan la uiii-rír 
Venta en Droguerías y F a r m a c i a » 
Lnico deposito: Droguería de 
S a r r i -
8 
r " i 
I I I 
V;mios á continnar nuestra respuos-
al señor P. B. entrando en el fondo 
]["a\ rara demostrar lo gratuito de sus 
paciones. 
Champagne' es ou nuestro concepto 
g denominación del producto; si el 
^jorniu es un producto igual _al que 
ml)0tellan en la región champañesa. y 
! e| público lo 'bautizó con tal nombre, no 
[ ¡tonos la necesidad de cambiárselo. Un 
i fabricante de chocolate para compla-
cer á otros más antiguos no llamará al 
producto de su industria pasta de ca-
cao, i el Codorniu es igual ? /, sí ? debe 
Jiamaî c cliampagnc, ¿no lo es? prué-
y bajaremos la cabeza. 
Conste, pues, que al llamar Cliam-
r-a.̂ ne al Codorniu no usamos nombres 
«rarpaclos y que la casa Codorniu sa-
be dignificarse por su propio esfuerzo 
I lampando en las etiquetas el escudo 
.-paño!, el nombre de la casa y el del 
pueblo donde radica y que forma parte 
Jo la Nación española. 
¿Que Italia tiene un vino que deno-
hnina Spumoso d'Ast-i?. bueno, sus ra-
1 zones tendrá para proceder así. 
Si nosotros al Codorniu le llamásc-
j-.es vino de la Oham-pa^ne. faltaría-
- os á la verdad, y en igual caso esta-
rían algunos fabricantes que estampan 
m sus^etiquetas la procedencia de 
I Keims Epcrnay, etc.. y Dios sabe dón-
,1> fueron recolectadas las uvas origen 
I del 1 irruido. 
Si existe la pretensión de querer 
eon una 'producción linútadísima p-ro-
yper un consumo ilimiicuJo. dictar le-
ves é imponer condiciones á las demás 
raciones por la sola razón de haber si-
Lío los primeros, perdónesenos si en tal 
cnso calificásemos de injusta tal prc-
t¿isión: en cambio véase como procede 
la casa de Codorniu. Sa-bido es dq todos 
que ba sido la primera en España en 
! producir 'Champagne, y que no ha re-
' parado rn sacrificios para, llegar al 
| puesto que hoy ocnrpa: pues bien, hoy 
hay en España otras casas que se^de-
dican á producirlo; si fuera egoísta, 
tiene medios para hacerles la guerra, á 
fin de que no levantasen la cabeza. 
! Pues nada de eso. aquella casa ostá 
constantemente abierta para todo el 
que quiera apreilder: son muchos los 
agricultores y vinicultores que han ha-
llado en el señor Reventós un maestro 
cariñoso y un consejero leal y desinte-
resado; allí concurren también colegios 
enteros con una legión de estudiantes 
ávidos d'e aprender, y entran en todos 
los departamentos con la misma con-
fianza que si fueran á una granja ex-
| ^rimental sostenida, por el Estado ; en 
1 la casa Codorniu impera el verdadero 
altruismo, se trabaja, vive y proeresa. 
y se -ro con verdadera, satisfacción el 
trabajo y el progreso de los demás. 
H . T . 
SELECCIONANDO 
ün reo Mnl tado seis veces 
Si es cierto que las personas que vi-
ven más amenazadas tardan más tieniT 
po en morirse. Hermán Billik, conde-
ttado á muerte en Julio del año pasado 
por envenamiento de Mary VzraJ, va 
á ser un Matusalén. 
Este individuo se ha librado .de la 
última pena nada menos que seis ve-
ces, por suspensión de la sentencia. L a 
Ija última fecha señalada para ejecutar 
le fué la del 11 de Diciembre, pero po-
cos días antes se le concedió una nue-
va suspensión hasta el 29 de Enero, 
después de una audiencia con el go-
ternador de Springfield (Illinois). E l 
abogado del reo apoyó la •demanda de 
suspensión de la sentencia^ diciendo 
<{Ue la causa presentaba nuevas fases, 
T que había encontrado testimonios 
<jue servirían para conseguir la liber-
jwl del preso. Billik. que ya había per-
dido todas las esperanzas, experimen-
^ la alegría que es de suponer al ver 
ûe se le prolongaba la vida, y expre-
^ la creencia de que si no le declara-
ban inculpable, por lo menos le conmu-
íNin la pena. 
La opinión está en favor del reo, 
¡$ríjue las pruebas presentadas en con-
fp suya no son lo bastante convincen-
|?8 para el público en general. E l clero 
protestante está trabajando en su de-
sasa y sus amigos esperan que consc-
Buirán libertarle. 
Billik tiene una hija monísima, y 
n̂ibos se profesan gran cariño. E l pa-
Sfe jamás se muestra decaído ni tétri-
co ante la niña. L a fotografía que re-
producimos está tomada durante una 
sus entrevistas. 
^u una ocasión la niña quiso decla-
Tar para "salvar á su papá", según 
^s propias palabras, y á todos los que 
p̂ aban presentes se íes arrasaron los 
0Jos en lágrimas. 
PARTIDOSPOLITICOS 
?APVTII>0 C O N S E R V A D O R NA-
C I O N A L 
P<a Municipal de la ffahma.—Co-
| ^ í w i Propaganda. 
s ?0r medio citamos á todos los 
Pai*1"08 integran esta comisión, 
del ^ concurran el viernes, día 13 
fe-ai*0^^ á las ocho de la noche, á 
^üano 73 (RHosy á ^ tratar de 
i ^ r ^ ^? N1lmo iteres para la buena 
l'Peŝ  ^e :nwsíiro partido, haciendo 
ta <. nt-e ^os se"or^s miembros de es-
V Í̂ í11181̂ 11 ^-a- citación tiene el 
^'•ter di lé poi- segunda vez y que pnr 
L ? , '^am^ntario se celebrará 
t^yl • 'ni'1Trwiro de asistentes que á esta 
•u^on eoncurran. 
' S t á r V ' Presidente. 
s ^isJao de Benwso, Secretarió. 
C R O M I C A P L U V Í A L 
Haj- días de lluvia que me sorpren-
den á la par con el Banco de Londres 
—he querido decir sin una peseta—y 
en tales días, apenas asomo las narices 
por la puerta; una nube de aurigas pa-
san por delante de mí y me miran in-
sinuantes y burlones, como diciéndo-
me: "¿Qué diablos haces ahí, metido 
en ese portal á causa de la lluvia, te-
niendo yo mi coche dispuesto para lle-
varte adonde te plazca?" "¡Vamos, 
hombre, que todo es cuestión de vein-
te kilos!" 
Pero lo triste es que no tengo los 
veinte kilos y que quieras que no, he de 
esperar é que escampe ó llegar á las 
Cortes en remojo expuesto á un cata-
rro cuando no á un reuma articular 
de esos que -hacen época. 
E n cambio tengo días, como el de 
ayer, cu que me sonrío de todos los 
bancos, el de Bahama inclusive, en 
que eso de emplear una peseta en un 
coche significa para mí tanto como 
arrancarle una cana á Pepe Garriga; 
en que TIO me duelen prendas ni dilu-
vios me duelen y salgo á la calle dis-
puesto y decidido á saltar dentro del 
primer vehículo que me tope al paso. 
Mas — ¡oh dolor!—que en estos días 
de abundancia los cocheros me huyen, 
se alejan de mi barrio, como si estu-
vieran al corriente de mi fortuna; no 
cruza ninguno y los pocos que cruzan 
— i olí sarcasmo de sarcasmos!—sin 
dignarse siquiera volver la cabeza, me 
gritan malhumorado: "¡Voy á ce-
r r a r ! " y siguen de largo con cara de 
burla. 
¡Por los pelos del Buey Apis, que 
esto pasa de la raya! 
Esa maldita casualidad me hizo pre-
sentarme ayer en la Corte con dos ho-
ras de retraso, amén que era lunes y 
los lunes, á causa del excesivo trabajo, 
los juicios empiezan un poco después 
que los otros días; pero, de todas ma-
neras, me valió una mirada asesina de 
mi querido amigo Ricardo Soler, el 
Secretario de ¡la Sección Tercera. 
" Y si el mundo es a s í . . . " 
—¿Y qué «le impoluta á ella eso? 
L a acusada no se puede contener. 
—¡Calle usted, por Dios! Si n.) hay 
quien pare en el patio. Yo no sé que 
diablos comen esas criaturas. 
—¿Y con ese motivo armaron uste-
des una reyerta? 
—No fué nada. 
— E l guardia asegura que hubo du-
cha y todo. 
—Total dos jarros de agua que nos 
tiramos. 
—¡Aih! ¿Dos jarros de agua? 
Sí. señor, pero sucia. 
—'Pues dos pesos de multa á cada 
una. 
—Daré parte á la Sanidad. 
—Haga usted lo que quiera. 
* 
Dos vecinas de solar hacen al jue^ 
depositario de sus cuitas. # 
—Señor—dice una—: yo soy una 
mujer casada, tengo tres niños y no 
voy <& permitir que los pobres salgan 
á la calb sucios. 
—Hace usted muy bien. 
— E s que esta señora la tiene toma-
da con ellos y un día sí y otro no me 
llena de insultos porque lavo la ropa 
de mis hijos. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Floriana. 
— i Usted sabe algo de este caso? 
— L o que sé me lo contó mi señor 
marido, que en la bodega esté. 
—No sirven los testigos de referen-
cia. 
—Entonces, que usted siga bien y 
no se tire mucho con este moreno. 
— I Es a'lgo su3'o? 
—Primo. 
—¡Ah, vamos! ¡Pues menudos pri-
mos tiene usted! Anoche se. llevó de 
una tienda de ropas estas dos piezas 
de tela. , • 
—Ese es el único defecto que tiene; 
por lo demás, es un bendito, señor 
juez. Sino que se distrae mucho. 
—¿Usted cree? 
—¡Vaya! Como que no es la pri-
mera vez que, equivocadamente, ha 
metido las manos en mi bolsa. 
—¡Pues es una verdadera lástima! 
—¡Y tanto! ¡El pobre no tiene na-
da suyo! 
—¡Claro! ¡Cómo que todo lo que 




—¿De manera que dice usted que 
esa lesión que presenta en la cabeza, y 
que tardó una partida de días en cu-
rar, se la hizo él mismo? 
—Sí, señor. 
—¿Pero cómo es posible esto? 
—'Efe que Antonio padece de rabie-
tas y cuando se incomoda se entretie-
ne en hacerse heridas. 
—¿Sí? Pues afloje treinta y un pe-
sos de multa y abónele el importo de 
1% curación, ya que ustedes so» tan 
buenos amigos. 
UN A L G U A C I L . 
E l turismo aéreo será próximamente e1 acontecimiento normal, de nuestra 
actividad.—La Oopa de América para automóviles.—Exaplano. 
E n estos tiempos, pues su 'historia 
es tan maravillosa como una leyenda, 
auténtica, el porvenir del aeroplano 
aparecía unido para siempre á las alas 
c'e oro de la quimera. "Wilbur Wright, 
el profeta silencioso y taciturno del 
aire, realizó ese prodigio recorriendo 
f»5 kilómetros encima del campo de 
Auvours. describiendo inmensos círcu-
los repetidos en el aniismo espacio. 
Se soña'ba entonces en un porvenir 
lejano, en el que los homibres-pájaros 
podrían en fin abandonar con sus alas 
los aerodremos, atravesando campos y 
po'b'lación es. 
¡ Hace de$o que dejamr* escrito 
diez y ocho meses. EBO ocurría en el 
mes do Octubre de 1908! 
Y cuando una noche, se esperaban 
noticias eon impaciencia del aeródro-
mo del campo de Auvours, un ''tele-
grama d'e Eeams anunció al mundo de-
portivo el primer via^e aéreo de TTcn-
ry Fanmian. de ^Jounnelon á las puer-
tas de Reims: 27 kilómetros sin esca-
la, pasando -por encima de caminos 
bordeados de altos árboles. 
La primera tentativa hacia el por-
venir práctico estaba hecha. 
Al día siguiente. 31 de Octubre de 
3908. Bleriot realizaba un viaje de 
ida y vuelta en Bauce. 
. Y 'cdho meses después Bleriot .-il re-
vesaba el Canal de la Mancha, efec-
tuando un viaje de un país á otro. 
Entretanto y desde entonces los en-
sayos de viajes aéreos se han multipli-
cado gracias á la audacia de Lnt-ham, 
de Panlhan. de Rougier. de 'Mauricio 
y Enrique Farman, del Conde de j 
Lam'ber^. de Olieslagers y de algunos j 
otros. E l horizonte se acla-ra y lo que i 
paiecía fabuloso hace diez y ocho me- i 
ses se presenta ahora, merced á la elo-! 
cuencia de las proezas.'á la certklum- \ 
•bre que dan los hechos, de una reali-
dad inminente, hasta el punto que fué 
sin sorpresa, con entusiasmo y tam-
'báen. sin emocionarnos, que supimos 
oue uno de los "rej-es del aire./' vo-
lando á 500 ó 600 metros de altura, 
acababa de cubrir 200 kilómetros, en 
Beaucc en Champaña, en poco más 
de tres -horas, retornando después de 
Aivis-sur-Aivbe -á Mourmelon á posarse 
en terrenos de la escuela de aviación 
de Henry Farman. 
E l gesto ¿heroico del campeón era 
casi previsto. 
Y es que todo ha cambiarlo en nu^f- ; 
tra yida deportiva. E l heroísmo es el 
pan nuestro de cada día en los hom-1 
"hreívpájaros. En su cons-fK-u^ncia. de 
nada nuevo podemos sorprendernos, 
pues estamos seguros que en tiempos 
no lejanos, tal vez dentro de algunos 
años, ó de algunos meses quizás, el tu-
rismo aéreo será el acontecimiento 
normal de nuestra actividad. 
• * 
He aquí algunos viajes realizados 
en aeroplano: 
30 de Octubre IDOS. —Henry Far-
man: Bouy á Rcims (27 kilómetros.) 
3J de Octubre 1908.—Bleriot: Tou-
ry-Artenay. 
MI de Julio 1909. —Bleriot: Eíam-
pos á Chevilly. cerca de Orleans. 
.19 de Julio.—Paulhan : Dona i-Arras, 
(20 kilómetros.) 
25 \ H Julio.—Bleriot: Calais-Bara-
ques á Douvres, por encima del Canal 
de la Mancha. 
13 de Septiembre.—Paulhan: Tour-
r.ai á. Taintagnier y vuelta. 
14 de Septiembre. — Santos Du-
mont. Sa:nt-Cry-Buc. 
27 de Septiembre.—Latham: Berlín 
á Jo h a un is th al. 
29 de Septiem'brc.—Wilbur Wriglhi: 
excursión por el puerto de Xew York. 
18 de Octubre.—Conde de Lam-
bert: Juvisy-Torrc Eiffel y vuelta 
(48 kilómetros.) 
20 de XoTienrbre.—Pnulhan : Mour-
melon á Chalons y vuelta (40 kilóme-
tros.) 
9 iD.icicmbre.—Mauricio Farman : 
Buc-Ohartres (70 kilómetros.'» 
31 Diciembre .1909.—Mauricio Far-
man : Chartres-Orleans (72 kilóme-
tros.) 
13 de Enero 1910.—PauUian : Los 
Angeles (36 miHas.) 
16 Enero.—Olieslagers: sobre Oran. 
25 de Marzo.—Rolls: en Londres, 
26 anillas.) 
3 de Abril.—Emilio üubonnet: Ju-
Yisy á L a Ferté-Saint Aubin (109 ki-
lómetros.) 
4 de Abril.—Sonuner: en Mouson. 
17 de Abril.—-Henry Farman (con 
un pasajero) : Etampes-Ohevilly, cer-
ca de Orleans (50 kilómetros.) 
18 de Abril.—Paulhan: Chevilly, 
cerca de •Orleans á Arcis-sur-Auie 
(180 kilómetros.) 
L a gran Copa de América, «prueba 
automovilística que debía correrse el 
15 de Juni'o próximo, ha sido -aplazada 
para el mes de Octubre, y para aque-
lla fecha se han añadido dos catego-
rías, á saber: 4 cilindros 90 por 120 y 
G cilindros 90 por 100. 
E l trayecto será el siguiente: L a 
Plata. Buenos Air^s. R^ario. y e^ía 
catrera tiene asignado eí pre-mio de 
100.000 francos con 70,000 el primero. 
Hay inscriptos al presente Nancy 
(Benz). Wagner y Xazaro F I A T . Pre-
cio de inscripción, 2.000 francos por 
vehículo. 
E n Oriesheim (Alemania) se está 
dando la última mano á un aeroplano 
enorme; consta de seis planos con un 
motor de 80 caballos y será capaz pa-
ra .seis ú ocho personas, pudiendo 
permanecer cu los aires cinco horas 
por lo menos. Hasta el presente sólo 
se iia'bía admirado la habilidad de los 
.: ilotos: parece que ahora se tiende ya 
á explotar el afán de velar que van 
> miendo algunas personas, pues con 
tales armatostes se podrán efectuar 
viajes de recreo á no muy larga dis-
tancia. . . ^i resulta la tentativa. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
LOS CUBANOS E N 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Ha un i bal. Missouri. A'bril 19 de 1910 
Señor Cronista del DIAJRJO D E «LA 
MlAíRTiXA. 
Durante los cuatro primeros días 
de la semana hémos estado bajo la 
influencia de terribles nevadas, que 
mos impidieron celebrar juego algu-
no. AI fin, el jueves mejoró algo el 
tiempo y hemos logrado jugar tres 
veces, o'bteniendo otras tantas victo-
rias. No somos nosotros los únicos 
que hemos sufrido con este tiempo 
horrible, pues también los clubs 
í t€hicago' , y "'St. Louis," de am'bas 
grandes (Ligas, han perdido miles de 
pesos, sobre lodo con los juegos sus-
pendidos los sábados y domingos. En 
ICihica'go. el domingo pasado, que de-
bían haber jugado "Pittsburg" y 
^lOhicago." se habían vendido 22.000 
entradas y fué tanto el frío, que hubo 
de suspenderse el anunciando encuen-
tro. A nosotros, aunque en pequeña 
escala, el mal tiempo nos ha traído 
una pérdida de cerca de mil pesos. 
'La semana entrante estaremos casi 
toda, en el Estado de "Wiscousin. y pro. 
'ba'bleinente llegaremos á Ohicago él 
•áia 11. Vean los "scores'' de la se-
mana : 








0 11 0 3 0 3 1 3—12 11 2 
10001200 0—4 6 2 
00000021 0— 3 
00001000 0— 1 
y R. García 
Pcdroso y R. García 
Abril 2S. 
Cuban Stars. . .  4 2 
Kcokuk, . . . 
Padrón 
Abril 29 
buÜan Stars. . . 01000000 3— 4 7 
Hannibal. . . . 0 1 0 1 0 0 0 0 0— 2 4. 
Chicho González y R. García 
Record basta Abril 29 
Juogns ganados 17 
Juegos perdidos 3 
, Juegos emeatados 0 
0 skiinks dados 2 
í) skunks recibidos 0 
BANCROI'T. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 10 de Mayo, á las 
ocho de la noohe. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
N O T A S—X o se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
98% á 9 8 ^ V. 
97 a as 
CA.SAS D E CAMBIO 
Habana. 10 Maro de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata esuañoia 
Calderilla (en oro) 
Oro americano coa-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en piafa 
Id. en cantidades... á 4.2S en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.10 V, 
109% á 109X 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagador h 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 ti», qtl. 
E n latas de 9 Ibs., qtl. 
Bn latos de 4% Ibs. qtl. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 




Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 
Escocia . 
Haiifax r . 
Robrílo . • 
Pegcada 
Coboilas. 
GMllégás . . 
Del país 
Mayo 10. 
oy por los si-
13.1/4 á 13.i/2 
á 15.00 
á 15.1.4 
11.00 á 11.14 
3.00 á 3.10 
3.10 á 4.50 
á 4% 
34.00 á 35.00 
á l O . U 
9.V2 á 10.01) 










De Méjico y del país 
Xegros , 5 . % 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, qutl., . .• . 
Otras marcas . . . . 23.00 
Manteca en tercerola. 





E n barriles 




12.i/2 4 13.14 
á 24 rs. 
17 á 18 rs. 
á 6.i/2 
24 rs. 16.0Í0 D. Surtido, arroba, . 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En Sagua 
E n los Almacenes de la Boca y Caraba-
tas (Sagua) se habían recibido hasta el 
sábado, 814,697 sacos. En igual fecha del 
año pasado se habían recibido 594.492 sa-
cos, resultando una diferencia á. favor do 
la actual zafra de 220,205 sacos. 
F i n de m o l i e n d a 
E l sá-bado terminaron su molienda los 
siguientes ingenios: 
"Providencia," en San Nicolás: ''Mer-
cedes," "Unión" y "Puerto," en Matanzas; 
"Trinidad" y "Macagüa." en Sagua. 
E l vifirnes terminó de moler el ingenio 
"Purlo." habiendo elaborado 48,500 sacos. 
Se había estimado su zafra en 45,000. 
También han concluido los centrales 
"María Antonia" y "San Isidro," con una 
producción de o5,000 y 29,000 sacos, res-
pectivamente. Se les había calculado 55,000 
y 18,000 sacos. 
E l sábado concluyó el ingenio "Maca-
güa" con 23,000 sacos, y se le habían cal-
culado 20,000. 
Recibos de azúcar 
Hasta el viérnes habían entrado en Ma-
tanzas 1.5S4.916 sacos de azúcar de la za-
fra actual. E n toda la zafra de 1909 no lle-
vó á Matanzas más que un 1.166,993 sacos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 1 de Abril por ven-
cimiento de su contrato social, la sociedad 
que giraba en Santiago de Cuba^ bajo la 
razón de Vidal, Jane y Ca.t S. en C . se ha 
constituido con la misma denominación 
una nueva que se hace cargo de todos Jos 
créditos activos y pasivos de la anterior, 
siendo socios gerentes de la misma, los 
señores don Carlos Vidal Dimas, don Ni-
colás Janó Colomer. don Jaime Sans R¡-
balfa y don José Lastra Conde, comandi-
tarios don Antonio Serra Ferret y don Mi-
guel Vidal Dimas é industriales don An-
tonio Selva Junyent y don Francisco To-
rrens Rigual. 
m a n t i m o 
L A N C H A ' - D I A X A " . 
Por 'la Capitanía del Puerto SP ha 
concedido permiso á Ja lancha "üin-
n a " para qi7e_saiba al varad'ero de la 
Viuda de Gamis para hacer reparacio-
nes. 
E L T I A W D V K K 
FJ vapor excursionista de estQ nom-
bre entró en puerto hoy procedente de 
Gal ves ton, conduciendo 3 pasajeros 
para la Habana, y 231 de tránsito. 
Bfl pasaje que trae para esta capital, 
es la señora Blanea Antigra de Caba-
llero, espora del Cónsul de Cuba en 
Calreston, acompañada de sus dos «hi-
jos. 
E L M A S C O T T E 
Kl vapor correo americano de este 
nombro fondeó en bahía hoy -proce-
(iente de Tampa y escalas, con carga y 
60 pasajeros. 
E L G E O R G E PYMÁÍN 
Con cargamento de carbón entró en 
¡'.uerto esta mañana procedente de 
Norfoifc, el vapor ingles "George Py-
man." 
E L G R E T A V A L E 
También eon carbón entró en puerto 
boy el vapor inglés " Grctavále," pro-
cedente de NeAvport 'News. 
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SE ESPERAN 
-Saratoga. New York. 
-Kxcelsior. New Orleans. 
-Caroni. Amberes y escalas. 
-I^a Champagne. Veracruz. 
-Guatemala. Havre y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Antonio l^ópez. Cádiz y escalas. 
-K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
-B. el Grande. New Orleans. 
-Mavana. New York. 
-Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
-Vlvina. Liverpool. 
-Chalmettc. New Orleans, 
-Alster. ITamburgo. 
-Scotia. Amberes y escalas. 
-Harald. Amberes. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
-Marie Menzell. Génova y escalas. 
-La Navarre. Saint Nazaire. 
-Bhcingraf. Boston. 
-Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Saratoga. New York. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
-Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
-Guatemala. Progreso y escalas. 
-Esperanza. New York. 
-Excelslor. New Orleans. 
-K. Cecllle. Corufia y escalas. 
-B. el Grande. Canarias y escalas. 
-Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
-Havana. New York. 
-Méríiia. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Californie. Vigo y escalas. 
L a Navarre. Veracruz. 
Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dfa 9 
De Liverpool (N. E . ) en 7 días, goleta in-
glesa Jennlé A. Pickels. capitán R i -
chard, toneladas 367. consignada á Sal-
vador Prats. 
Día 10 * 
De Oalveston en 2 y m^lo días.' vapor 
alemán Hanover. capitAn Frotzsok. to-
neladas 7305, ro carga, de tránsito y 
- pasajeros, consignado á S y Tlllman. 
De .ampa. y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte. capitán All^n. to-
neladas SS4. con carga y SO pasajeros, 
<.:>r.s¡gnado A G. Lawton Childs y Ca. 
De Norfolk en 5 y medio días, vapor in-
glés George Pymann. capitán Game. 
toneladas 3858, con carbón, consignado 
á Cuban Coal Co. 
De Newport New en 7 días, vapor inglés 
Gretavale, capitán Me Mlilan. tonela-
das S123. con carbón, consignado á Ha-
vana Coal Co. 
SALIDAS 
Día !> 
Para Mobila vapor noruego Mathilde. 
Día 10 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Veracruz vapor americano México. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
Para Bremen. Santander y Corufia, vapor 
alemán Hannover. 
BUQUES D E S P A C H A D A S 
Día 9 
Para Mobila vapor noruego Mathilde, por 
L. V. Placé. 
677 huacales pifias. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ame-




Para Bremen, Santander y Corufia, vapor 
alemán Hannover, por Echwab y Till-
mann, con carga de tránsito. 
BUQUK3 D E C A B C r A J C 
ENTRADAS 
Día 9 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González, con efectos. 
De id. vapor II Alava, capitán Octube, con 
efectos. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
880 sacos azúcar. 
De Bahía Honda goleta Altagracia, patrón 
Navarro, con 500 sacos azúcar. 
De Río del Medio, goleta Angelita, patrón 
Lloset, con 280 sacos carbón. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, "patrón 
López, con 800 sacos azúcar. 
De CanasI goleta Sabás, patrón Simó, con 
40 sacos azúcar. 
De id. goleta Josefina, patrón Ensefiat, con 
400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al -
bona, con 60 pipas aguardiente. 
De Id. goleta Juana Mefcedes, patrón Ba-
llester, con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent. con efectos. 
De Caibarién goleta Francisco Javier, pa-




M A N I F I E S T O S 
1 4 0 2 
Vapor noruego Karen. procedente de 
Knlghts Kcy, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
E n lastre. 
1 4 0 Í I 
Vftpo ralemán Rheingraf, procedente de 
Boston, consignado á A. J. Martínez. 
J . Rafecas y cp: 10 tabales robalo y 
20 id bacalao. 
D . Rivero: 22 bultos muebles, s 
García y Otsalaza M: 14 id id. 
P . Fernández y cp: S cajas sobres. 
V . Suárez: 4 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id id. 
Castelelro y Vlzoso: 13 bultos ferre-
tería. 
Horter y Fa ir : 1 id efectos. 
Newhall y Henderson: 8 id id y 517 
sacos papas. 
H . Astorqui y cp: 500 saco.s maíz. 
Isla. Gutiérrez y cp: 500 id id. 
Tauler y Suárez: 100 sacos avena. 
E l Mundo: 60 rollos papel. 
S. S . Friodleln: 15 barrí es jalea. 
Antlga y cp: 7 cajas efectos. 
Rambla y Bouza: 1 id id. 
M. Johnson: 20 bultos droga». 
G. B . Fracy: 12 cajas leche y 1 id 
manzanas. 
T . M. Keene: 25 id pencado. 
Orden: IOS bultos ferretería, 717 far-
dos papel. 300 sacos harina. 50 tercero-
las manteca. 1.550 sacos maíz, 82 bultos 
mnebles, 2,750 sacos avena y 1.414 pa-
cas heno. 
1 4 0 4 
Vapor inglés Madeline. procedente de 
Cárdenas, consignado á Dtifau, C. y Ca. 
Con 18,050 sacos azúcar. 
Resto de la carga del vapor Xorder* 
yer: 
& [ D E B E R G B N 
Para Matanzas 
Silveira Linares y cp: 75 sacos ha> 
bas. 
M. Burés: 1 caja efectos. 
Almirall y Gómez: 6 id id. 
M. Jaén: 10 id id. 
C. Rodríguez: 9 Id J4l. 
ürechaga y cp: 1 Id id .* 
Schwab y Tilimann: 1,408 sacos arro*. 
Miret y hermano: 725 id id. 
Orden: 2 cajas medias y 25 id cerve-
za. 
(Para Cárdenas.) 
.T. Quintana: 5 bultos efectos. 
J . Madruga: 5 id id. . 
Medina y hermano: 6 id id. 
S. Gerona: 2 id id. 
Schwab y Tilimann: 800 sacos arroz. 
(Para Sagua? 
Orden: 53 cajas leche y 750 sacos 
arroz. 
Moreu y Bugallo: 40 cajas coñac. 
Muiño y González: 5 bultos ferretería. 
Maribona. Sampedro y rp: 1S id Id. 
Orden: 500 sacos arroz y 2 bultos 
efectos. 
(Para Carbarl«n) 
Martínez y cp: 100 sacos habas. 
A . Romaüach é hijo: 100 id id . 
Urrutla y cp: 400 id arroz. 
R . Cantera y cp: 300 id id. 
Q. Tideman: 1 caja efectos. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba) 
Schwab y Tilimann: 1,375 sacos arro». 
D . Parreño: 1 caja efectos. 
Cha?-. T->lng y hermano: 1 caja tejidos. 
.1. Vidal y cp: 6 bultos efectos. 
IT. Catasos: 6 id id. 
Valls. Ribera y cp: 24 id ferretería. 
Soler y Sones: 13 id ¡d. 
A . Antonetti: 11 id ¡d. i 
P . Bél lean: 3 id efectos. 
Dotta y Espinosa: 1 caja efectos. 
F . Boix y cp: 26 bultos ferretería, 
Camp y hermano: 35 cajas cervezt. 
Orden: 105 fardos papel. 
(Para Manzanil lo) 
Q. E . Céápedes: 5 bultos efectos. 
Valls, Ribera y cp: 13 id ferretería. 
F . J . Garba josa y cp: 3 id loza. 
Vázquez y cp: 200 'sacos arroz . 
Schwab y Tilimann: 300 id id. 
Orden: 300 id id. 
(Para Clenfuegoai 
R . González y Sobrinos: 5 bultos efec-
tos . 
P. T5. Alcázar: 2 id id. 
F . Gutierres y cp: 15 id ferretería. 
Odriozola y cp: 26 4 id id. 
Hoff y Prada: 21 id id. 
S. BalMn y Valle: 1.000 sac^s arror. 
Orden: 25 cajas mantequilla. 52 cajas 
leche. 2 id efactos y 100 sacos arroz. 
DIARIO D E L A BIAjm»iS.-Edioi6« de b tarde.-MWo 10 i t 1910. 
H a b a n e r a s 
Drspidióse anoche del púb^ieo culto 
de mwrtra eapitd, el egregio cantante 
big. Alcssandro Bonci. 
El teatro, á pesar de lo desapacible 
cel tiempo, estuvo colmado de concu-
rrem-ia distinguidísima, /juc no cesó de 
ovacionar al gran tenor en cuantos nú-
meros interpretó. 
Digno á todas luces de aplauso se 
hace Pedro Pablo Guilló, el caballero-
.so amigo, por habernos ofrecido opor-
tunidad de éscacbaf á Bonfñ; aplauso 
que hay qu" profligar tambicn al ama-
ble Mr. ÍVmberton, que -c-oadyuvó, con 
ci señor Guilló, al mayor éxito de esas 
noches de Bouci que perdurarán siem-
pre en nuestra memoria, como una no-
ta de intenso arte y distinción. 
Publicar relación de nombres de las 
d-imas que anoche se congregaron en 
la sala del coliseo del doctor Saavcrio, 
EK ría repptir. con la adición dé otros 
muchos, la interminable que publiqué 
de 3a noche del debut. 
Un lleno completo. 
Esta noche, en el Politeama. tendrá 
lugar la función benéfica que han or-
ganizado las alumnas del Colegio Fran-
cés, para reparar la capilla de los P. P. 
Carmelitas del Vedado. 
p]l programa muy ameno, lo inserté 
ayeí". 
Las localidades han sido distribui-
MHS entre nuestras principales fami-
lias. 
Un gran bajle tendrá lugar el sába-
do próximo, en Miraniar. 
Un grupo de damas y señoritas es el 
único encargado de repartir las invita-
ciones, sin que para nada intervenga 
el hotel, en «'lias. 
La distinguidísima y muy adorable 
beñorila Blanquita Fernánd'ez de Cas-
tro, una de nuestras figuritas sociales 
de más relieve, me ha enviado rai in -
vitación para la fiesta. 
Este baile promete resultar seber-
liamente distinguido. 
* * 
f Esta, noche en la residencia de los 
ióvenes esporos señora Rosario Fer-
nández y señor Federico*G. Morales, 
tendrá efecto una fiesta artística, en 
la que tomará parte el gran Bonci. 
Gracias por la invitación recibida. 
Una causa tan justificada como el 
luto que guarda la Corte de España, 
por el fallecimiento de S. >í. Eduardo 
V i l de Inglaterra, tío de los jóvenes 
soberanos de España, ha o'bligado á 
suspender el gran baile de etiqueta que 
el Casino Español había acordado ofre-
cer el día 17 de los corrientes, para ce-
lebrar el aniversario del nacimiento 
de S. M . C. Alfonso X I I I . 
Así mismo, se suspenderá la recep-
ción anual que se acostumbra celebrar 
en la citada fecha. 
E l Casino Español ofrecerá el día 
28 del aotual, su gran baile de las Flo-
res, tradicional por su suntuosidad y 
ibriUantez en los anales de sus mejores 
fiestas. 
Doy cuenta hoy de una fiesta que re-
vistió extraordinario lucimiento, la de 
La primera comunión de las alumnas 
i del prestigioso plantel de enseñanza 
que dirige en esta capital la ilustrada 
i señorita Alaría Teresa Cornelias. 
A las nueve die la mañana del d ía 5 
del actual, doce encantad'oras niñas, 
acompañadas de otras tantas vestidas 
de ángeles, recibieron la Eucaristía, en 
el templo del Santo Angel Custodio. 
A l terminar la ceremonia, el P. Abas-
t al les dirigió sentida plática y después 
de esta, la aluínna María de los Ange-
les Alvarez, leyó una preciosa oración, 
eonsagr¿indose todas á María y pidien-
do bendiciones para los allí presentes. 
En el ^ l i f ic io que ocupa el colegio 
<; María Teresa Comillas, en Consula-
do 94. fueron recibidas para el desayu-
no con majestuosa marcha, ejecutada 
por la señorita Elisa la Villa, digna 
profesora de piano del colegio. 
El carácter á la vez sencillo y solem-
ne de la fiesta, la hizo encantadora. 
Celebra esta noche en el Gran Tea-
tro Nacional su ,-:crata d'onore, la sa-
lerosa y aplaudida tiple Pura Martí-
nez. 
Un programa pictórico de atractivos 
se ha combinado. 
Xc es de dudar que la talentosa t i -
riíe obtenga uu gran éxito, dadas las 
simpatías que tiene en nuestro pú-
blico. 
* 
i * • 
E l Bazar que á beneficio-de obras 
Je caridad ha de efectuarse en breve, 
patrocinado por damas de nuestra so-
ciedad, entrp las que se cuenta la dis-
tinguida, dama Teresa Vi l la de Rabel, 
ha de culminar en un soberbio éxito 
pana sas organizadoras. 
En el ja rd ín Miramar se efectuará, 
durante los días 16 y 17 del corriente 
ites. E l Bazar estará abierto al públi-
co, gratis, de 4 á 6 de la tarde; y de 7 
de la noche en adelante importará la 
entrada 20 centavos, toda vez que fun-
cionará el cinematógrafo. 
Regalos muy valiosos se reciben á 
(:ia:io, entre ellos uno muy rico de la 
señora de Del Valle. 
Ya iré dando cuenta del estado pro-
gresivo del Bazar oportunamente. 
« 
Mis distinoruidos amigos, los jóvenes 
esposos señora Carmen Du-Breuil y el 
doctor Justo F. Mojardin. Canciller 
del Consulado de Cuba en Tarapa, be-
san alborozados un niño hermosísimo, 
fruto primero de su unión, que vino 
al mundo el sábado último. 
Reciban los afortunados papás mi 




E l sábado 14 del corriente unirán 
MIS destinos en Coliseo, la interesante 
señorita Carmen Fernández y Tru j i -
11o y el aprcciablc señor FructLIOSO 
SáDc-hez y Gutiérrez, gerente de la So-
ciedad Villar. González y Compañía. 
Después de la ceremonia, vendrán á 
Miestra capital, alojándose en el Ho-
tel Sevilla', donde estarán hasta el 18, 
que embarcarán para Europa, en viaje 
de novios. 
Les anticipo mis votos por su felici-
dad J 
* * 
En Payret se estrenarán varias pe-
lículas muy interesantes esta noche. 
Pepe Acosta sigue triunfando en sus 
funciones corridas de á diez centavos. 
• 
* * 
A propósito de Payret. 
Se encuentra ya en la Habana la 
compañía de opereta, y zarzuela que 
debutará ailí el sábado próximo. 
Dirige esta el conocido y aplaudido 
actor señor Jacinto Capella, autor 
también de vari-as obras del género 
chico. 
Entre las operetas que serán puestas 
en escena se encuentran E l Conde de 
LtusembuegOj La Xiña Mimada, La 
Priticesa del Bollar. La Cura de Amor, 
y otras de gran éxito. 
E l género de zarzuela será así mismo 
cultivado, figurando las más conocidas 
y aplaudidas, como Marina. Mascotta, 
E l A nillo de Hierro, y del género ohi-
co todo el repertorio moderno. 
Los precios por tandas y por fun-
ción corrida serán reduca lásimcs. 
AircurL Ars'GEb MENDOZA. 
E N B E L E N 
LA FIESTA OE LA ANÜGIATA 
lOon todo esplendor y lucimiento se 
celebraron en Belén el sábado y domin. 
go las fiestas que los congregantes de 
la Anunciaita organizaron en honor de 
su Patrona María Inmaculada. 
•El sábado di jo la Salve el Ilustrísl-
mo y 'Edo. Obispo de Pinar del Río 
Monseñor Huiz, con acompañamiento 
de orquesta. DPor la mañana á las 7 
se dijo la misa de Comunión, que of i -
ció el P. Fernando Ansoleaga. Rector 
diel Colegio, y en la que comulgaron 
más de 270 (Congregantes. Este fué 
un acto de los más solemnes que se ha-
yan efectuado en la Habana. 
A las 8 y media se cantó la Misa 
de Gomt'Li, en la que ofició de Pont i f i . 
cal el Ofeispo de la Habana. (Monseñor 
Estrada ayudado de los P. Jesu í tas 
Guezuraga, Abered y del Maestro de 
Ceremonia el R. Cándido Arbeleira, 
ex-direcitor que fué de la 'Anunciata. 
El sermón estuvo á cargo del Obispo 
de Pinar del Rio. Su discurso fué 
muy elocuente y dijo que estaba or-
gulloso al d i r ig i r por vez primera la 
palabra á sus compañeros de la Anun-
ciata después de diez años; celebró la 
obra, del •baticismn por el (bien que s?. 
hacía á la humanidad: y que era nece-
sario en los actuales momentos dar 
conferencias científicas para propagar 
más la laibor de la Anunciata. y hacer 
una brblioteca. A l final de la Fiesta 
se dió la Bendición papal, ganando I n . 
dirigencia plenaria todos los que con-
tV.-aron y comulgaron. Por la noche 
se llevó á efecto la grandiosa pro-
cesión que resultó espléndida. Más 
de 300 jóvenes con su insignia en el 
peaho 'de la Anunciata iy San Luís 
Gonzaga con medalla de plata. Seguía 
á la procesión la banda de míísica do 
la Beneficencia y el estandarte de la 
Congregación. 
Han sido unas fiestas espléndidas 
que dejarán gratos recuerdos á todos 
los que á ella asistieron y felicitamos 
una vez más á su director el P. Jorge 
Camarero; á su Presidente Dr. Ramón 
Edheva r r í a : á su directiva y á sus in-
cansables propagandistas señores Lut-
gardo de la Torre y Juan Martín Pella 
por las brilantes fiestas del domingo. 
e n T l a ñ g s l 
ILas tradicionales fiestas de las flo-
res siguen celebrándose en la Iglesia 
del Angel con gran lucimiento. Se-
lectísima concurrencia asiste á ellas, 
dándole realcr- y brillantez El padre' 
Abascal, celoso párroco del Auge1, 
hace admirable la.bor para que las fies-
tos de las flores queden de día en día 
más Incidas y animadas, con el orden 
y entusiasmo proverbiales en su con-
currida parroquia. 
L a iglesia del Angel congrega es-
tas floridas tardes de Mayo á todos los 
fieles que van á ella para llevarle 
¡fragantes ofrendas á la Purísima Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Fiestas de la ternura y de la gra-
cia que tan profundamente a r r a i g á i s 
está en la devoción de nuestro pue'blo. 
. —«es»- -I^ÍII 
Nacional.— 
Lujosos programas anuncian para 
esta noche el beneñcio de la salerosa 
Pura Martínez, con grandes atracti-
vos. 
En primer término irá á escena 
"Certamen Xacional." La beneficiada 
se encargará de los papeles- de ''So-
l e á , " " E l cafe" y " L a manzanilla." 
Seguirá " L a feria de Sevilla." con 
"cante flamenco" por Pura, y bailes 
por la Conesa, á más del desfile por 
toda la compañía. 
• La notaíble tiple cubana Srita. En-
riqueta Fabregat, cantará la romanza 
"Viss i d 'arte." de Tosca. ; 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
A D Ó 1 3 
C 1369 M3 
Y terminará la función con "San-
gre moza," donde tanto se luce la be-
neficiada. 
Huelgan las excitaciones al público 
para que acuda al Xacional esta no-
che. E l solo nombre de Pura Mart í -
nez a t raerá gran concurrencia: esta-
mos seguros de ello. 
Payret.— 
Esta es la úl t ima semana de " c i -
ne" continuo, y hoy se es t renarán las 
bonitas películas "Despedida de Che-
l i t o " y "Seño r i t a Eugenia." 
Las demás vistas que se proyecta-
rán, son las últ imas recibidas: todas 
nuevas. 
Apresúrense los amigos de mucho 
pan por " m e d i o : " ya quedan poquí-
simos días de espectáculo bueno, bo-
nito y barato. 
Albisu — 
Como acto de d^erpneia de la em-
presa hacia Pura Martínez, que cele-
bra esta noche su beneficio en el Na-
cional, se aplaza para mañana el es-
treno de la opereta " L a niña mima-
da." 
Hoy irá " L a viuda alegre" por oc-
togésima cuarta vez, batiendo el re-
cord de todas las obras en 3 actos. 
Ya ha salido de Oénova la notaibilí-
sima tiple Aida Gonzaga. contratada 
para Albisu. 
Se prepara la magnífica opereta 
" E l conde de Luxemburgo," del au-
tor de " L a viuda alegre." 
Politeama.— 
El gran teatro será ocupado esta 
noche por las aventajadas alumnas 
del acreditado Colegio Francés que 
dirige Mlle. Leonie Olivier. 
La función, según programa ya pu-
blicado, será con el objeto de restau-
rar la capilla que en el Vedado po-
seen los Pt.R. P.P. Carmelitas Des-
calzos. 
Hay gran entusiasmo por asistir á 
esta notable fiesta de tan levantados 
fines: precioso lucirá esta noche el ele-
gante teatro. 
La delicadeza de una dama se nota 
en el uso del perfume y llega al refi-
namiento de la moda si usa im perfu-
me de exeel-ente fragancia, como el 
Jazmín de Venecia, de Vivi l le , que es 
la última creación de l<a perfumería 
francesa, ó nuestro Jazmín Cubano, 
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Martí. — 
/Por no estar terminado el decorado 
de la ohra " E l misterio de la Aldea." 
cuyo estreno se anunciaba para hoy. 
no será presentada (hasta el Tiernes 
trece. 
fLas tres tandas de esta nocíhe serán 
cubiertas con "'Licopodio," "'La Ja-
ponesita" y " E l doctor 'Escorpión." 
tres entremeses muy graciosos donde 
alcanza buenos aplausos la hermosa 
Rosaura y el simpatiquísimo Garrido. 
Actualidades.— 
E l quinteto Novoa-Lima estrenará 
hoy en la segunda tanda el entremés 
titulado " E n busca de la viuda ale-
gre." A primera hora. "Esplendidez 
de un bodeguero" y en tercera sec-
ción "Un gallego aplatanado." 
L a cuarta tanda se compondrá de 
seis hermosas películas. 
Y a ha comenzado la cuarentena de 
la bella Rostow. que saldrá el domin-
go y debutará el lunes, 
Alhambra.— 
"Los Efectos del Cometa," zarzue-
la de Villoch, que sigue dando gran-
des entradas, va hoy en la segunda 
tanda. 
L a primera y tercera se cubren con 
"Regino en el Convento" y " E l Bi-
llete de Navidad," dos zarzuelas que 
son de cartel. 
E n los intermedios bailes por la 
aplaudida Petit Rostow. f 
MOLINO ROJO 
V A R I A D A F U N C I O N 
A las ocho: Estreno del apropósito 
cómico 'lírico de gran actualidad, ori-
ginal de Armando Bronca y José del 
Campo y música del reputado compo-
sitor Ankermann. titulado Cuest ión. . . 
del día. por Amalia Sorg, José Campo 
y demás artisitas. Una magnífica pelí-
cula. Nuevos duettos por Huri-Por-
tela. ' 
A las nueve: Segunda representa-
ción de la zarzuela La cues t ión . . . del 
día. Una películfl. Gran novedad. Nue-
vos "poses plastiques." por la aplau-
dida artista " L a Criollita" y duettos 
por los afamados Huri-Portela. 
A las diez: E l gran éxito, la zarzue-
la L/a-s Tres Gi'acias por la ap ludida 
Pepita Carbonell. Amalia Sorg y la 
Huri. Una magnífica película. Gran 
suocés: se presentará " L a Criollita" 
con nuevos y originales "Posses Plas-
tiques". Huri-Portela estrenará un 
bonito duetto. 
E l jueves, debut de Manuelita Ar-
la RostoAv, que saldrá el domingo de 
Triscornia y debutará el lunes. 
8 1 « n 
.arisién (..L J I B U n a revista parisién ( 
« . c a d a á. los satres; en s * ^eau-
de Febrero, y en la . 
. j- cu ia secci6n *• i 
tres famosos, publica un T 
Stein (Don Máximo) de la 1̂ 
"Natural de Hungría . l l e v T ^ C 
de la gran Anti l la más ^ 0n O 
la ropa de caballeros saiida * n,a < 
res, por el corte fácil y el ^ ¿ 
al ú l t imo canon de ia mod C?aritei /J 
l izar con la de Par í s v T ^ 2 
mo en au confección. Todo ]'' 
distinguido en la Habana e s V ' 
ñor Stein y el propio M a n 8 C a | ^ 
Gómez. Presidente de la Re < ' ^ 
d e s d e ñ a en probar sus t r a j , ^ ^ N 
table establecimiento de) n el 
"cl Populo» 
con lo cual demuestra (ei M 
sabe harto bien que en p a r ^ ^ 1 » i 
hacen mejor las pruebas ou» 6 
^ e 6n establecimeinto donde se cortan 
Todo e s t á bien menos lo de 
Que 
su casa o.-. ^ 
Stein sea t a i l l eur y 
De lo que menos se ocupa D v ' " ^ 
del decorado de su casa. Per 
del hombre presencia tndas u ^ 
nes de la rnpa. desde la elec 
hasta el planchado último 
ción 
y no 
la mejore. Nobleza obliga. 
E l retrato que publica "Le Q-





A N U N C I O S 
Clínica de curación sifiüti 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. l 
Bn esta Clínica se cura i» atiin 
días por lo general, y de no slr !',''! 
devuelve al cliente el dinero de con* " 
con lo que se estipule. " '0^ 
Conceptos gratuitos sugeridM ttr 
dea poco afectas á mt procedlmiJ,'1' 
obligan — con pena — k produclrm!T 1 
xr.oún. Te lé fono: Í12«. "««fli, 
INYECCION "VENUS 
Puramente Tegetal 
D E L D O C T O R R . D , LOfitl 
E l remedio mas rápido y seguro IMJ 
curación de la gonorrea, blanorrsrid «,J 
blancas y de toda clase de flujos por al 
guoB que Eean. 
G R A N OPORTUNIDAD.—Pe datT^I 
centenes los ventilados altos de LeajJ 
10A. compuestos de seis cuartos, sala, i 
cibldor, comedor, cocina, baño y dos ij 
doros. I^a llave en los bajos. Para miíj 
talles. C a s a Borbolla, Compostela 5S 
5016 iA 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa KtJ 
Bernasa 4. 
1313 J ^ J 
Abogado y Notario.—Habana 63 MJ 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
4568 26-2U| 
^ A Î I á*1 ¡Ai rll> A A i A ¡A nÉi A A 1̂  A A rilfc i-fti i-fti Ai A iif> A îii <É> A irt> ilW A iilS ifti rft> A A A» <Éh Ai IÉI A A rlL 
es el s o s t é n de los estados modernos, las famil ias son el s o s t é n del 
Comercio, ó sea de " L A FILOSOFIA5 ' 
un 
(¡¡¡ars 
EÊ  in 111 
99 
Warandoles puro hilo, preciosos colores, (do-
ble ancho) á 13 centavos. 
Warandoles puro hilo, bordados y calados, blan-
cos y de color, á 5 reales. 
Olanes y organdíes, muy lindos, que valen á 5 
centavos, á 3 centavos. 
Olaneg de hilo, preciosos dibujos, de un real, á 
6 centavos. 
Piezas de crea, puro hilo, con 30 varas, á $2y2-
Chales de plata, que valen $10,60, á $4^. 
Piezas de crea cartalana, puro hilo, con 30 vs., $4. 
Medias para niños, largas y cortas, á real. 
WÉfcindol para sábanas, dos varas de a n c h o , á 
^14 centavos. 
Agua Oolonia de Gberlain % litro, á 70 centavos. 
Jabón Hie| de Vaca, (caja de tres) á 75 centavos. 
Jabón Almendra legítimo (caja de seis) 35 cts. 
Hilo cadena, 500 yardas, á 7 centavos. 
Alemanisco, dos varas de ancho, que vale 40 cen-
tavos, á 25 centavos. 
Dril blanco, jipijapa (que á 40 centavos sería ba-
rato) á 15 centavos. 
Sobrecamas de oláu, color, cameras á 40 centavos. 
El único Corsé aus áá esbeltez y elegancia á las damas gruesas, es el 
^ARNER^S.-Moaelos especiales para LA FILOSOFIA, Neptnno y San Nicolás 
O 1410 1-10 
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E l l u n e s e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i -
t i v a d e l a s e x i s t e n c i a s d e 
L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r a r ) q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
i i 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N I I 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o r a p o s í e í a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que de) interior de 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean á fin 
de poder servirlas con acierto. 
• 
I 










E L C O M E T A 
D E H A L L E Y 
N i n g ú n M I O P E lo v e r á bien sin el au-
xi l io de E S P E J U E L O S apropiados. 
En nuestro G A B I N E T E DE O P T I C A , do-
tado de buenos aparatos, y servido por 
óp t i cos c ien t í f icos , no se cobra nada por 
reconocer la v is ta . 
Los talleres de E L A L I ^ E N D A R E S son 
los mejores de la P>epública; en ellos se 
fabrican Lentes y Espejuelos de p r ime-
ra ciase. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54. Teléfono 3011 
NOTA.— 
No tenemos n i n g ú n v ia jante ni vendedor 
en la Habana ni fuera de ella. Suplicamos 
á nuestros clientes no se dejen sorpren-
der por vendedores que se dicen ser de 
esta casa. 
C 1305 M3 
A L A S D A M A S 
Gen<v^va Meneses, participa & su nu-
merosa clientela haber recibido de P a r í s el 
mejor surtido para la confecc ión de som-
breros de la e s tac ión actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
CUBA 19, ENTRE 
O'REILLT T EMPEDRADO 
C 1135 26t-14A 
AZAFRAN " E L I R I S " 
;¡QÜE B I C O ES: : 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s del Monte 346%. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
4679 26-2M 
LMFOTSNCXA —PERDIDAS SSMI-
NALSS. —JBSTMtnJDAP. — T Z . 
NÜESO.— « P I L I S Y M K N 1 A S 0 
QÜKBSADTTRAB. 
COMUÍU» d e l l á l 7 ¿ « 3 4 8 k 
19 HABA31A iS 
DIENTES 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se c ^ ' 
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A D 
Las afamadas dentaduras dePu 
1333 1-My. 
se construyen á toda Perfec^0ezar 
que deben preferirse por su J | 
comodidad, cuando el caso se P 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. p. 
Todos los trabajos de absolu 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134¡!4 
4100 
